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Pedro V^fe” don Venecía que habrá quien pueda'afirmar que los cabellos están teñidos.
rearo valle, don Luis Peláez Nogales y Vaca señores Hijos he J. Gutiérrez, señores Kuiz y Cuberta, S. en C. J. García Lirios. Precio 3 pesetas frasco,
Esta agua niaravlllosa.absolutaniente inofensiva tiénerla propiedad de volver progresivamente á los cá­
penos y la barba sus colores naturales; castaño claro, cáitaño oscuro 6 negro, no mancha el cutis ni ensucia 
la ropa, cura la caspa, y evita la calda del cabello.
No contiene_nltrato de plata y puede usarse con las manos, 
de venta don Federico Enciso, don José Peláez Berrñúfez, don Bfás López, don Sixto Giménez, don
Ca FaP Mitssntüa
La Fábrica de Mosálco hidráulicos más antigua 
de Andalucfa y de mayor exportación 
Bs d e  'Jojf jildalso Opüdtrs
r Baldosas de alto y bajo relieve para ornasnenta- 
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de oh|eta de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
A macenes d8 popeolana, cuadros, espejos, loza, cpistal y artículos de adornosRAMON RUIZ E HIJO 52 y 54
£0$ femcarriles Hadalncc;
U N  C A S O
Prosiguiendo estatarea.vam os á ocupar­
nos hoy de los obreros de vías y obras y 
de otros extremos.interesantes. '
Estos obreros, que. trabajan en brigadas, 
sufriendo las inclemencias del tiempo, en 
invierno y  verano, realizando jornadas de 
sol á sol, durmiendo en malas chozas 0 ca­
sillas eií pésimas condiciones, mal retribui­
dos, mal alimentados y  peor tratados, son 
hombres que merecen algo más que lo que 
Ies dan esas ignominiosas tiranías que im­




T a lle r  de ve lam en  p a r a  buques
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
clase de banderas para buquesde guerra y mercantes.
Clioeolates
Élabcradó'cpn el mejór cácao.y azúcáf  ̂qué se 
conoce. La marca de una p^etá  de ésta casa, 
compite con las de otras de ..na cincuenta libra.
Hoy variacidn de programa por los notables artistas F i o p e n c e s  H e c h e p i n i  -  Los primeros en su género
> Nuévos bailes internacionales de extraordinario mérito — Gran lujo
Exito extraordinario de lo$ incomparables artistas L o s  F o n t a o l a  ^  El sábado próximo extraordinario debut
T roh ád  y  os 
M a r c a  r e g i s t r a d a  « L A
to a tt íó a l  « a  sta ^ c t a  « lito
«I natural, re - ,  ̂4 0 (^omisión de Beneficentía propondrádar color, pues _   concentra su verdadera fhmra y aroma. 
convenceréis d é la  verd a d  
P A L M A »  - M á r t i r e s ^  2 7 __M á l a g a .
til; pero la Compañía con eso no se perjudica 
y realiza uno de sus más bellos propósitos. 
No se aumenta el personal.
Las traviesas
Los obreros de 'vías y obras
porEl servicio de vías y obras se realiza 
brigadas. Cada una está compuesta por cuatro 
hombres y un capataz. En total, cinco.
El trabajo de estos Obreros es tremendo. 
Cada brigada tiene contraída la obligación de 
entregar un húmero deterhilnadd de traviesas 
que se levanten de la línea férrea, al mismo
para llegar á la labor diária, nos encontramos 
con que cada obrero ha de levantar cuatro tra­
viesas al día y colocar otras tantas.
¿Es fácil la operación?' Dificilísima, A ve­
ces, para levantar una traviesa es preciso abrir 
zanjas considerables de dimensiones y pro­
fundidad y cuando se colocan las nuevas es 
necesario abrir otra vez las zanjas, atornillar 
las traviesas, recubrirlas y apisonar la tierra.
Considerad todo esto á pleno sol, en estas 
épocas del año y bajo la lluvia en invierno, 
sujetos á la obligación de esa labor tasada, y 
podréis tener una pequeña idea del martirio de 
estos pobres obreros.
Cómo viven
Cuando se procede ó desenterrar las travie­
sas para renovaríais, es cuando ya se considera 
materialmente imposible que un tren pueda pa­
sar por encima, sin que sobrevenga un lamen­
table accidente;
Todas las traviesas que se sacan de la línea, 
están podridas en absoluto.
MliiORÍA 2EPUSLICANA
La minoría republicano-socialista del Ayunta­
miento ha presentado la siguiente moción in­
cluida en la orden del día del cabildo de ma­
ñana:
«Exemo, Señor: Objeto de la atención del 
Concejo ha sido distintas veces todo lo concer­
niente al suministro de medicinas para los enComo la razón de economía hace aquilatar!?*®"*® P®*"® los en-
hasta el üítimo céntima, se espera siempre Beneficencia municipal,
Nos hemos referido á los opersrlos que per­
tenecen á brigadas que radican en población. 
Después, e>tas brigadas se extienden por toda
para cambiarlas el más crítico momento.
De esta forma, no se gastan otras, que es 
lo que más interesa. Aunque sé formen baches 
en la vía, y e! viajero vaya en un coche, dan­
do saltos como en una diabla.
Los túneles
Los túneles, en su mayoría, no se encuen­
tran abovedados.
, Creemos que la ley lo prescribe terminante­
mente.
Sin embargo, sobre los techos dé los coches,
nfíld?
Tenemos e,l presentimiento, de que el paso 
por los túneles ha de dar un día de luto á Es­
paña.
Los guardas
Hay una clase de,op erarios que se llaman 
guardas de túneles.
¿Cómo habrán resuelto estos hombres el 
problema de traba jar día y noche?
Lo ignoramos, pero es lo cierto.
Estos guardas de túneles no tienen descanso 
de ninguna especie, y trabajan como los que 
más trabajen en la Compañía.
¿Cuanto ganan? 175 pesetas diarias.
Oficialmente, según las horas de jornada, 
estos hombres no duermen.
¿No se le ha ocurrido pensar á ningún jefe 
que ss preciso dormir para vivir?
sin que hasta ahora se haya dado solución de­
finitiva al problema.
Fijándonos en los seis últimos años, resulta 
que el Ayuntamiento de Málaga ha realizado 
un gasto de medicinas por 44 251‘92 pesetas 
en 1905, por 45.987*24 en 1906, por 34.719 08
en 1907, por 40.132'32 en 1908, por 34.908 02
en l909y  por 26 998*20 en 1910, y aunque la 
buena marcha de la administración se nota en 
el descenso del gasto durante él bienio de 1909 
y 1910, en los siete meses transcurridos ¡del 
presente ejercicio obsérvase uria tendencia al
l£iSfrtf“n í v f r r ^ ‘^ r  Fiat.  ̂ -
Febrero id. . . . Id.
id. . . . Id.
id. . . . Id.
Id. . . , Id.
Id. . . . Id.
Id. . . .  Id.
2 798 9i 





la noche, no se les dá la leña con que guisar 
sus comidas ni para cocer el pan, á pesar de 
que está ordenado se les de leña de las travie­
sas viejas,
¿No conocen estas anomalías los jefes y la 
Dirección?
¿Por qué á esos obreros se les niega la 
leña para hacer fuego, lo que ocasiona á veces 
que se encuentren 48 horas ó más, comiendo 
fiambres por no encontrar con que hacer lum­
bre?
El agua, también escasea de una manera ho­
rrorosa, y en estas épocas no han sido pocos 
los casos de asfixia que se han dado por con­
currir estas fatales circunstancias.
En resumen, trabajan loa obreros de vías y 








Importa, por tanto, que la Corporación mu­
nicipal se preocupe de la forma en que se pres­
ta  este servicio, pues, si atendemos al gasto 
por el citado concepto en otras capitales, ve­
mos que Valencia sólo destina 30.000 pesetas 
anuales para el pago de medicinas á los pobres 
y Sevilla 26 500 pesetas, comprendido el suel­
do de dos profesores de farmacia.
Reconoce, sin duda, como primera causa es­
ta desproporción de gasto el hecho de que la 
inscripción en el padrón correspondiente no se 
renueve cada año, como parecería obligado. El 
padrón que actualmente existe, comenzó á for­
marse en 3 de Octubre de 1906, y desde enton­
ces no ha sido revisado sino en parte, ni ha de­
jado de aumentarse, hasta el punto dé que las
AyUnísímlento los funcionarios que deban in 
formar ^erca  de la pobreza de los solicitantes, 
así corno las condiciones que hayan éstos de 
reunir i>nra que se conceptúen con derecho á 
ser inscriptos en el padrón.
Casas Consistoriales da Málaga á 28 de 
Agosto de 1911.— Gómez Chaix.—Ra  ̂
móñ'Raiz.'»
Jáiios
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados. .
De venta en todas las farmacias de España
M uif a il » !i# i
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival.SiKteilaí IMnica
Classes gratuitas ^
Por acuerdó de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría desde l.°a l 30 de Septiembre, 
de once á tres de la tarde y ,de siete á nue
Francés y Caligrafía que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el próximo
curso.
Málaga 29 de Agosto de 1911,- 
rio, ¡aan L. Peralta.
-El Secreta-
.-jHar(a“5stm9,
El Fomento Industrial y Agrícola.*''Málaga
■ F ábriea: C alle JTondos^a 7S*—H éspacfio: A la m ed a  n ú m
Sug^epfosfatos opgánicos.^Polvos de huesos
Abonos comoleíos para todos los cultivos
14
Balneario de Tolox
M a n a n tia l a»oado y  rad io -ac tivo ,—(P ro v in c ia  de M álaga  
Cura las enfermedades de las vías - respiraiorias.-------------- Especial para los catarros
No se admiten enfermos de tisis ó tuberculosos
Pídanse folletos^e los baños, á su propietario don Manuel del Río Cómitre, en Tolox-Tem- 
poradasoficiales: Del l.°  de Mayo a! 30 de Junio y de I.® de Septiembre al 31 de Octubre.— 
be recomi^da la fonda del campo, por higiene y por ia proximidad aí Balneario y por su nueva 
capilla publica: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, á precios convencionales
i'i»
Los que cargan
Dichos individuos comenzaron á trabajar en 
las operaciones de los vapores Banny, Warra- 
zze, Florencio Rodríguez, Arana, Paulina, 
Cábo.Páez, Callera, Britania, Olimpo, Lu^ 
quey Cicilia,
mas y cartas que fueron leídos en la reunión 
anterior, repitiéndose las írJsmas muesíraaite 
entusiasmo y agradecimleníó por el apoyo que 
prestan á su pleito, las sociedádés óbfsres.
También Sé acordó ratificar i  íá comisión de 
huelgas que esta sociedad tiene nombrada, pa­
ra que realice los trabajos oportunos 
'  TtcTo ségQiaú séTevaníó la sesión.
ción dé qué pudieran ocurrir desórdenes. |  A ambas reuniones asistió como delegada de 
Notóse qué habla mayor número de guardias] la autoridad, el inspector de vigilancia señor
civiles que en el día anterior.
Algunas parejas de caballería de dicho Ins­
tituto, patrullaban también por los muelles, re­
corriendo todos los sitios en que trabajaban 
esquirols.
Las operaciones se llevaron á cabo con regu­
laridad y sin que se registraran incidentes al­
gunos.
Los huelguistas adoptaron la misma actitud 
pacifica que en los días anteriores.
1 " Los carreros
Gallardo.
E l Gobernador y  el Alcalde
______________ „  Todavía nadie ha preguntado porqué ao des
la línea, y empieza°para esos hombres úna vida!cansan esos operarios, ni lo preguntarán, 
accidentada de riesgos y dificultades. |  El caso es ir marchando, resolver el proble-
En las casillas donde se recogen para pasar j« a  de momento y que los IngrosOéno mermen. S , | i ®
— X... — AA iafta /.A« nua miiaans Con Bsto Bstá rcsuelto todo.' Lo demás no laminas anoiaaas en et Qia son.
Interesé á nadie. Si los hombres enferman van 
al Hospital; si se mueren se les entierra.
Un caso de ‘̂humanidad,,
Los obreros de vías y obras cobran los si­
guientes jornales:
Capataces: 2*50, 2*75 y 3 pesetas diarias, 
según su categoría.
Peones de primera: 2*15 pesetas diarias.
Peones de segunda: 2 pesetas diarias.
Peones de tercera: 1*75 pesetas diarias.
Hay que hacer dos observaciones; De estos 
jornales, el 3 por 100 queda en fondos del 




¿Para que decir que existe descanso en nin­
gún empleado de la Compañía?
En los cuadros gráficos, la Dirección graba 
la palabra: descanso ¿Para qué?
Ya sabemos que el descanso es pura come­
dia.
Los guardafrenos no lo tienen por causas 
circunstanciales. Los jefes de tren lo emplean 
en hacer las entregas. Los maquinistas en ha­
cer lavados de las máquinas. ¿Quiénes descan­
san entonces?
Los obreros de vías y obras.
Contestos, la Compañía, mostrándose hamü'\ 
nifaria, Ies concede ¡seis días al año de des­
canso!...
Estado de las lineas
A pesar de estos trabajos agobiadores, las 
líneas están en condiciones malísimas.
Ya lo sabemos todos en lo que respecta á la 
Compañía de ferrocarriles Andaluces.
Apenas llueve, los trenes llegan con retra­
sos escandalosos.
Es una temeridad viajar por estas líneas.
Claro es, que no puede ocurrir otra cosa, 
cuando se le exige á una brigada de cinco 
hombres la recomposición de iO kilómetros por 
lo menos de vía férrea.
Por mucho que se trabaje, todo resulta Inú-
Rafael Sánchez León se jubiló á los cincuen­
ta años, después de haber trabajado 24 al ser­
vicio de la Empresa.  ̂ j.
Veinticuatro años, recomponiendo lineas, di­
rigiendo trabajos, luchando con los elemen­
tos, ganando poco y comiendo mal,
Pues bien; la Compañía entrega en estos 
casos.de jubilación 500 pesetas en el acto, y 
no vuelve á acordarse del obrero.
Y eso le sucedió ó este, que cesó en sus tra­
bajos siendo capataz de vías y obras.
Se le entregaron 600 pesetas, pero no se le 
devolvieron aparte 350 que tenía en el Monte*
*̂ Í̂!a Compañía, tuvo á bien, englobar ambas 
cantidades y, como podrá verse, no lo hizo 
ciertamente en su perjuicio.
Es decir, después dé 24 años de servicio, á 
este hombres se le dieron en junto 250 pesetas 
¿estamos? . „ ,  . , ,
El antiguo capataz Rafael Sánchez León, vi­
ve y puede testificar,
!¡l.* «
Dígase si es ó no justa la actitud de de­
fensa que han adoptado los obreros, cons­
tituyendo La Unión Ferroviaria contra las 
tiranías de la Empresa y el funcionamiento 
del Montepío, y si es ó no procedente tam­
bién la campaña que ha emprendido una 
parte de la prensa de la región andaluza, 
de censura á tanto abuso, tanta arbitrarie­
dad é injusticia con que procede la Compa­
ñía con el desdichado personal subalterno, 
cuyos servicios y cuyo trabajo explota dél 
modo qué vamos dejaqdo consignado en 
estas informaciones.
Casa de socorro de Sánto Domingo. 
Idem de lá Alameda . . . . .




La viuda del marino Antonio Sánchez 
Moya, fusilado ábordo  del Namancia, se l
llama Antonia Rubio, reside en C artagena] Siguiendo en sus propósitos de apoyar _ .. . 
y, según referencias, se halla en situación estivadores y arrumbadores, los carreros se 
muy precaria, ( negaron también ayer á cargar en sus vehfcu-
El  Popular abre una suscripción p a ra : los las mercaucías que eran desembarcadas por 
la viuda del desgraciado marino. í los esquirols.
Los donativos se recibirán en esta re -1 Los patronos suplieron su falta con
dacción. , .
No se consignarán más cantidades 






Estudio fotográfico.—El más importante del 
Mediodía de España. n  «
Arte — — Belleza — — Perfección 
Liborio García 12. -  Hay ascensor
mClínica Rosso
D E
E N F E R M E D A D E S  C R Ó N I C A S  
Se rechazan los ificur..ble3, se tiene una se-Tra 
na en e >tU!Ho á los dudosos. Se cúran todos los 
que se asisten, pues apenas se registra algún ca­
so negativo.. '  _ ,
HOR^ DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTEf
V its to p i» ,  7 2 ,p i* a L
Total de familias. . . . 12.026 
cuando hace dos años no llegaban á 10.000.
Es evidente qué fáralüas que tenían en 1906 
derecho á la beneficencia, pueden no necesi­
tarla en 1911, ya por haber mejorado de fortu­
na, ya por otras circunstancias, imponiéndose, 
en su consecuencia, lá necesidad de .que anual­
mente se rectifique ó forme un nuevo padrón 
de pobres.
Por otra parte, la declaración de pobreza no 
debe incumbir exclusivamente al cuerpo médi­
co, cjomo se viene haciendo en esta ciudad.
EKtre nosotros, al presentarse una solicitud 
de asistencia médica en el Negociado del Ayúrt- 
tamlento, éste la pasa á informe del director 
de la Casa de Socorro dél distrito para que 
dictamine acerca de la pobreza real ó supues­
ta, y la alcaldía decreta sin oir otros funciona­
rios.
En Granada, al contrario, la solicitud se in­
forma, no sólo por el médico del distrito, sino 
por el presidente de la Junta parroquial y la 
Guardia municipal, quienes son oídos sobre la 
pobreza del solicitante y su familia.
Precisa así mismo que se establezcan regias 
para determinar el estado de jas que tengan 
opción al beneficio de médico y medicina gra­
tuitos, pues se da el caso de que los haberes de 
los individuos de la Guardia municipal y los 
bomberos se consideren como jornales, y, sin 
embargo se obligue á los primeros á retribuir 
un médico de la Beneficencia municipal, y los 
segundos á que tengan otro facultativo espe­
cialmente encargado de su asistencia.
No guarda,por último, relación el número de 
medicinas mensualmente suministradas por 
cuenta de la Beneficencia municipal con el nú 
mero de defunciones, ni con. el de asistidos por 
los médicos en sus domicilios, ni con el decrecí 
miento ó desarrollo de las enfermedades, todo 
lo cual hace suponer que el servicio es suscep 
tibie de perfeccionarse.
Los concejales que suscriben, tienen, en su 
virtud, el honcM' de proponer á V; E. se sirva 
acordar:
1. ° El padrón de pobres de la Beneficencia 
municipal se rectificará todos los años desde 
el i a i  30 de Noviembre, quedando formado 
un nuevo padrón para 1 de Enero siguiente;
2. ° Todos los años, los que aspiren al be­
neficio de médico y de medlcliaa gratuitos, 
deberán duranté el expresado mes de Noviem­
bre, renovar su inscripción, cumpliendo cuan­
tos trámites se exijan á los que por primera 
vez se inscriban en el padrón.
3. ° Se habilitarán en el Negociado munici­
pal respectivo horas para que los .interesados 
pueda/ acudir á la oficina, sin que tengan que
Suma anterior. . . . 
Centro Instructivo de la Juventud Re­
publicano-Socialista del Rincón de 
la Victoria. . . . . • • • .
Don Francisco Martín. . . . . .
U no .......................... .....
» Franciaco Felices. . . . . .
» José Víniegra. . . . . . .
» R. Abolafio. . . . . . . .
» M Guirado. . . . • . • .
» F, Quintana, . . . .  . . .
» J.' Claros . . . . . . . .
» S. Bacarlza, . . . . .  .. .
» P. Sánchez, . . . . . . .
» M. Hidalgo. . . . . . . .
» A. Vlllalba. . . . . . . .
» S. Román . . . . . . . .
» E. Peralta ....................................
» M Ortega. . . . . . . .
» F. Vázquez
» J, tuque . . . .  . . . .
» R. Rodríguez. . . . . . .
» Antonio Blanca Sánchez . . .
» José Blanca Sánchez . . . .
Total. . . .T
(Continuará)
no asociados, los cuales trabajaron 
de 50.
Los carros eran vigilados por la fuerza pú­
blica.
______ ^Según se deda,Ios carreros estáa dispuestos
253>i 5 ^  Ir por completad la huelga por solidaridad 
I con los estivadores y arrumbadores.
I La directiva de la sociedad de carreros ha- 
5>5Q'bía presentado anteanoche en el Gobierno ci-
A las dos de la tarde, celebraron una confe­
rencia el Alcalde señor Albert y el Goberna­
dor señor Sanmartín en el despacho de esta 
última autoridad.
El Gobernador y Alcalde hablaron extensa­
mente de la huelga y de las consecuencias que 
ésta pudiera traer, perjudicando notablemente, 
los intereses de Málaga.
Ambas autoridades cambiaron impresiones 
á los" acerca délas petícípnes formuladas por ios 
obreros y de la actitud adoptada por los patro­
nos.
Cerca de las tres salió eí ¿eñor Albert del 
Gobierno, dirigiéndose á la aícóí^ia, donde te­
nía citado al consejo de conciíiadóíí de la Jun­
ta de Reformas Sociales para recibir á las co­






















vil una solicitud interesando autorización para 
celebrar ayer una reunión extraordinaria.
También olmos decir que eh esta reunión se 
planteará definitivamente la huelga y que ésta 
será seguramente secundada por la sociedad 
de cocheros.
La reunión de '̂Hércules,,
265 65
C o «id 9  oiriro
tas hiitlps ilií titueiU
En todas las personas interesadas en la so­
lución de la huelga de trabajadores del muelle 
despertaba gran interés la jornada de ayer, 
pues según se decía la conferencia que patro­
nos y obreros habrian de celebrar con el Con­
sejo de conciliación de la Junta local de Refor­
mas Sociales daría un resultado satisfactorio y 
se lograría llevar el asunto ó una solución.
Loi mañana en el muelle
Desde bien temprano, acudió al muelle 
buen número de personas que, faltas de colo­
cación, deseaban trabajar en las faenas de car­
ga y descarga de los buques.
Los capataces tuvieron donde escoger esqui­
rols que sustituyeran ó los huelguistas.
Estos acudieron también en buen número, 
aunque se mostraron en actitud pasiva, viendo 
la operación de ercoger esquirols para el tra­
bajo en fas embarcaciones,
A las seis de la mañana comenzaron las ope­
raciones dé carga y descarga en los vapores 
surtos en el puerto.
Fueron ocupados en estas faenas 674 esqui­
rols.
En su local social, sito en la calle Tomás de 
Gozar, celebró ayer, á las ocho y media de la 
mañana, una reunión, la sociedad de trabaja­
dores del muelle, Hércules,
Presidió José Rodríguez y asistieron nume­
rosos huelguistas,
Se acordó ratificar su confianza y conceder 
plenos poderes á la comisión de huelga nom­
brada la víspera, para que resolviera el asunto 
con el consejo de conciliación de la Junta de 
Reformas sociales, pero imponiéndole la condi­
ción de no aceptar solución alguna, mientras 
no sea la de firmar los patronos la aceptación 
de las tarifas presentadas por las tres socieda­
des huelguistas.
También se acordó exigir á los patronos ca­
rreros que admTan á trabajar,después de solu­
cionado el conflicto, á los obreros que han 
prestado su apoyo á los huelguistas.
Después se dió lectura á dos telegramas de 
las sociedades obreras de los puertos de Sevi­
lla y Almería, manifestando que no trabajarán 
en los vapores que procedentes de esta capi­
tal hayan sido cargados por obreros esquirols.
También se dió lectura á un oficio de la so­
ciedad de vinateros y á otro de la de vidrieros, 
adhiriéndose al moyimiento iniciado por los 
trabajadores del muelle,
Leyóse por ú timo, una carta de la sociedad 
Unión Ferroviaria, manifestándoles que es­
tán dispuestos á apoyarlos incondicionalmente.
Estas adhesiones de los compañeros de Má­
laga y los ofrecimientos de los de Almería y 
Sevilla, produjeron gratísima impresión entre 
los obreros, haciendo algunos uso de la pala 
bra para demostrar el reconocimiento de los 
obreros del muelle, ante las muestras de soli­
daridad y compañerismo que reciben de los 
trabajadores de la capital y de los indicados 
puertos.
Seguidamente se dió por terminado el acto.
La Unión Aíaritima,,
Consejo trabaja
A las tres de la tarde, se reunió^bajo la pre­
sidencia del alcalde, el Consejo de conciiisción 
formado por los vocales patronos señores Rdz 
Musslo, Barranco y López López y por ios 
obreros señores Jerez Martin, Díaz Alba y Ri­
vera Pons,
Dicho consejo recibió primeramente á la co­
misión de patronos de la sociedad de capataces 
arrumbadores y agentes de transportes
Estos, después de una pequeña historia del 
conflicto,hicieron algunas manifestaciones acer­
ca de las concesiones que podían hacer para 
solucionar el conflicto.
Don Vicente Qrtíz, en nombre de los patro­
nos arrumbadores, hizo entrega de. ía tarifa que 
se había acordado como fórmula dé arreglo.
En representación de los patronos estlvado- 
res, hizo algunas manifestaciones análogas don 
Pascual Miret, quien entregó también otra ta­
rifa confeccionada por los patronos para bus­
car una solución.
Don Andrés Vázquez, en nombre de los p?i- 
tronos de la compañía de desembarque, mani­
festó que dichos señores se atenían á lo íar- 
muiado en la antigua tarifa.
El vocal del consejo, señor Jerez, hizo algu­
nas observaciones acerca de las peticionaos 
formuladas por ios obreros, manifestando que 
los patronos debían acceder á algunas, púas 
sería el único medio de llegar ó un acuerdo y 
máxime cuando tenia noticias de que los obre­
ros habían rectificado algunas de las bases 
propuestas.
Después de hablar extensamente sobre el 
asunto, se acordó esperar el resultado de I3 
conferencia de los obreros y volver los patro-^ 
nos esta noche á la alcaldía, donde el consejf 
les daría cuenta de sus trabajos y les haría co­
nocer el laudo si éste se hubiese ya redac­
tado.
Los obreros y el Consejo
A las nueve de la mañana celebraron una 
reunión en el mismo local, ios obreros estiva- 
dores de la sociedad Unión Marítima,
Presidió Isidoro Navas, quien dió cuenta á
Terminada la conferencia con los obreros, 
entraron en la Alcaldía las enmisiunes de las 
sociedades El Combate, bnión Marítima y 
Hércules.
El consejo dió cuenta á los comisionados, de 
las tarifas presentadas por los patronos.
Después presentaron los obreros sus bases.
Las formuladas por los obreros arrumbado­
res, establecen, entre otras.cosas, la jornada 
de ocho horas y el aumento de jornal hasta 
cinco pesetas,: teniendo en cuenta que dé este 
jornal no se descontarla nada para eí encarga­
do del trabajo, vulgarmente conocido con _el 
nombre de chaquetilla; pues el sueldes de éste 
sería abonado integro por loa patronos.
También figuraba entre ias condicionesr. las 
d i que el peso de la mercancía no excediera 
'de 600 kilos y la de aumento ds un real cuando
los ?ÍH congregados, délos mismos telegra-ltuvleran que transportar bultos á almacenes
Ife
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CALlNDáRIO Y CÜLtdS
ÁüOSTO
liBaa llena el 8 á las 3'57 mañana 
?Cíl 5'83 odnese 7‘̂ 5" ■'3Í
Vapores Correos Trasilliiticos
d e  P lr J i i@ 3  Í2 i§ ss ie rd &  ^
Miyiirei-Plit
o.»
II íé  pira Moi, MoDüieo p Iü  A
r'-a’ .
Semana 36.~]UEVES 
Smitm  ,^íjy,~San Ramón NouñatO, 
^añtQBá§. müñma»—Sm  Qil y San ArturOi 
Jf!l3il«í3 para líoy
CADÍZ eláia25de Octubre.
CÜAREI^ITA KORAS.-—Iglesia'áelas Mer- 
cedsrlas.
'ü Idem.
; V i c á p s s m s  pars bsísílas de todoi esis" 
í ftéPMñm, plaacliaa da c o r ^ ^ j s - f e
•V v?íj; f  s s fe  de l^ls« #9
Úái-áM ím  MMTmEZ DE m U H áU  I 
 ̂ T eíé^  ;■
SstUñdoS C':! aíío,
L' s condidopsa principales que exigen los 
/aoore^í Son: •. ■ ..v.,,ftsth
B atidas de M álaga
BARCELONll el día Í8 de Novíéffibre. 
VALBANERA elíiíü 12 lie Diciembrtfk . '
Servicio á las Antillas y Estados Un! dos,. ‘̂ í̂aSlítífaŝ *.
» CAtAUNA 3 Séotismbre.—Puerto Rico. Santiago de Cuba Habans, Matanza^,Cardéis
» , M. M. PinlUds 13 Sepíiembre.—Puerto Rico, Mayggüez, Ponce, Sasslisgo de Gubá, Ha-|
bana y Niievítas. . , i
>  Conde Wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Saríisgo de Cuba y CPufusgOBy
» Balrries 16 Octubre.—Puiírtó Rico, May agües, Ponce, Sanlisgo de Cuba, Hs-;
b¿na y Msíaszss. I
» Martín Saenz 30 Octubre.—íianto Dcniírgo, Habasia, Gu: ntanasno, Santiago de Cu  ̂|
ba y Cíenfuegós.
C n r a c i é n  d e  l a  S i f iU a
HEDIANTE LA «INJEGTip” DR. IStAAK
Nueva preparación iíQUiüa y patenta,da del , ■ *
jv vr*-*'
en pequeñas dósis y en  ampollas esterilizadas para la apÜGacfón
de Berlíi «Beuihard Hadra». Tfáíamlénto IndoSoro y sin riesgos _  „ . u
, e . c : , i « . c a s d e B e m a , e ^ e ^ ™ ^ ^ ^
G w o b b  é í e .  l . l i s l i @ f f » ^ S o m e i ? a ,
re
Ha --- ---------- ----- --------- -------  . , , > . »/resísn estos servicios ñ:.agRifico8 vapores íl9 gran marcba con eí^pacioaes cámaras í?e 1. yS;  ̂
dags ÍRsíslsdas sobre cubie! ta. Camarotes de iujo y da preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en.an?, | 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Goiisignatarlo: Viada de P. López Orti/.—Muelle 93.
, |«5sí!aas d e  '#?ap©s“@s e®s*r©®« 
Salidas {Ijas del puerto de Málaga
f i.
í . ' m
• B l I f i S i
I Francisco Martín
II aprobada fa infori
?r*i C a p ir i l lo y  c o m p .
 ̂ Oo.r.Q n-'-as de trabajo, jornal de 7 50 pese- 
, tíOObo de 1 'v50 paaetas más, por cada hora 
<*xtreord-?ir»ria y de precios, dobles en domingos 
y üí:ss fes'iivos; q’üe ei trabajo en las bodegas | 
lo reaKcen cufki-do menos seis .hombres y que 1 
c i ẑ -i ü k ü íi número de obreros que I
coj i i 6 j r5; agrupsdoiies de obre |
ri, qxi-̂ x b ,  Ti c ísíaníemente cpn-el mismo I 
ra  , c cdüses de esílvá y des’gS’ !
'itvv. I : ' É
"  s '̂ x q je el pago de los "jornales j
*'8 o r M q ;)áíroROs vayan á escoger]
ü j L ifj de ocupar en .su? trab-á*
jo u! po‘‘íida q éstos tienen .ésíáblecida.
Las pedclonea de !os obreros da las compa^ 
riiij üí* gm ó d  sembarq-TS, que son los de 
la sociedad Hercules, son ar-álogas á las de 
íes estivadores. . .
AdeniSs ds ia jornada de ocho horás> solici­
tan 5 pesetas de jornal y 1'25 por cada horai 
esiréordinaria, teniendo en esjehíá que las ho­
ras da 13 comltía, se pagarán dobloi condición 
que también formulan los estíTJadores. ' ‘
Loü domingos y dias feriados, los iornales 
serán dobles, excepto para Ips íasifheros que 
percibirán 2 pesetas de aumeníoi 
Después de ieidas estas condiciones, comsn- 
zése una discusión sobre ellas para ver las 
concesiones que podían hacerse..
Los arrrün'ibadores dijeron qué no transigían
desempeñado el Gobernador civil, 
i Pbr eí contrário, para la actitud, un tanto .
pasiva y casi iñáiferente de esta autoridad,.no de San Juan, á favor de esta COrperadóA y que, . ,  ¿ 
hemos Oído más que censuras, ¡urge el pago de derechos reales, , . ^
Todo se ha reducido á adoptar precauciones j Ordenar la salida deí Manicomio del ^rasun-1 
da fuerza, hasta ahora Innecesarias, gracias á |to  alienado Miguel Sosa Valíejo. | J
¡a actitud correctísima y digna de aplauso de | Quedar conforme con ja concesión de la do
vapor trasatiántico francés
S ó m a ló n  d i ^ t o  ' salará de ®1 ? B u S  I. ñ f Rvnr esta GOf onrsdóñ v úue da [pa«ageros y carga para Mon.ev*aeo y Buenos ̂ ¡
Q  R  A U  A D  k
PrimraB fndteríüs^ara ab&ns^Pérmntas e^peciatíspara toda clast deíntUífot
M MALAGA: CUARTELES ■
Dirssemní Ufanada: Aíhénái^a ndms. I! r >
El vapor correo francés 
T © li
nosotfoo tenemos noticias,de que el Goberna-, 
dor haya hecho nada eflcsz y práctico para 
ver de solucionar éí confiieto.
0i
ilSil
d e l  ^e a itro  M ep v ib lie a tio  F e d e t a l  
, Llamamos la atención de los padres que han 
presentado á sus hijas en esta Escuela, se sir­
van mandarlas cuanto antes, pues siendo limi­
tado el número de alumnas sentiríamos que di­
chas niñas tío pudieran ser admitidas.
Málaga 22 de Agosto de 1911;
La Comisión,
por
ios hudguistas; por lo demi.s nadie^dice, ni j te que es costumbre á la expósita FeHianda ¿jgdrá
T haber contraido raatri-1 f^gjjlpurs, Orán, Marsella, y carga con trasbordo;
paral los puertos del Mediterráneo, Indo-China,
Juana de Máíaga, 
monio.
Quedar conforme con fa adopción áe|lo8 ex- I5a¡póhs Australia y Nueva Zelandia,
pósitos José María de la S. T. Zamorairo Arra-1 —— -------^
bal, José Gáméz Velasco, Antonio del G. da , ' El vapor trasatlántico francés
Jesús y de ia S. T. de Anteqiiera, Mairapl Ma-1 . ÍPi*fflweiao©
ría Otero Díaz, José Morales de M ái^a, José {saldrá de este puerto el 25 de Septismbre admi
VipÉs te Ifiesperfes te ilees
María del C. de J. de Coín, Josefa Francisca tiendo pasageros de primera y segunda clase j 
ide Paula de la S. T. González, iMaíía Juljahá- vcarga para Pernambuco, Bahía,; Río de Jaueiro, 
Francisca da la S. T. Cantos de Ai||équera, «Santos, Montevideo y Buenos A ir^  y con cono
y María de las Vif ludes Flerencfa,
Áiidieiicia
Málaga 29 de Agosto de 19 i í .
StñDT Director de El Popular. 
Presente
Por on pañuelo
En Villanueva de Algaidas se celebraba alegre 
fiesta, á la que asistían varios mozos y mozas de 
la villa.
La animación fué turbada á causa de que molesto 
Tomás Benítez Ruiz, por hallar en manos dé Cán- 
e dído Sillero Benítez, un pañuelo perteneciente á 
- su novia, qué el Cáudido le había arrebatado, sur­
gió entre ambos acalorada disputa.
Uno y otro se consideraban con derecho á la 
prenda, tan estimada por el Tomáé, y como ningu­
no de ellos cedía, la cuestión tomó graves cárac-
tlmtento directo para Paranágua, Florípnapolís, 
Río Grande de! Su!, Pelotas y Porto Alegre 
i' con. trasbordo en Río de Janeiro, para la Asuh- 
i cióñ y Villa-Concepción con trasbordo en Morí- 
I tevideo, y para Rosarlo, los puertos de la ribera 
y ̂ 0 8 de la Costa Argentina Sur y Punta Arenas 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
si no 83 íes concedía jornada de ocho horas y | , señor nuestro: Suplicárnosle tenga ««itej-gg sonando un disparo
i bondad de insertar el comuaicado adjiínío y sea I varina de lo-? concurren
 ̂contestación al que hoy aparece en él periódí 
co de Sii digna dirección, firmado por la Co
aumento da joruisl.
También 88 mostraron intransigentea con
relacionado ai pago á chaqueHllas. , j  » u j  j m
Los esíivadatoes,adera ja da tas condÍGÍones mIsWn de O breros^nim badoresy ans siniila-
ds jornal y horas cía trabajo, hicieron ver que i*®|,“ ^̂  v I
Heoesitabin se redujera el número de loa co-, : En espera de vernos atendidos le anticipa- 
«^5 V  mos las gradas y quedamos de usted attos. y |
Respecto á esto se discutió largamente, íjro- b. s. ni. Por la sociedad d^Qápate* i
poíiíéndose por el consejo, que si bieti queda- j;®® ^ Agehtea de Trapipor
ba en pie la petición dé. la rebaja dé! número; copísro/i. _
de oo^s.qnedaraesíaestablecida.cuandopor, «Dlcenlos pbrerosenel citado comunicado 
coolqüler dfcunstanda se anwrtteirqn las pía- d f  “O «nerdo ep las ta
zar ds dos trabajadores qnedando di número rifas qus disentíanlos por ambas.partes; porque 
.- ...- la .' i  C„ \ , .. io.p,,r.n,,o. .nTnno de sus Individuos descubriii que, vajiéiido
A esia fóimuléí paraca qua sé mosírarpn P^ho artículos ya discutidos; 
p : oplckiB ícui i-sdvadores. . . |  E^to que dicen es inexacto, y ya que atreví
Ta.r.b é ( a& haHabari propicios á hacer áIgU’ semejante penen en práctica para des* 
ju.a ujaceskmea loa obreros de desembarque, i opinión del móvil legal de esta
í ' 'TiTrc cus no sq moáiíicsraii las condiciones I escuche el pueblo y el comercio relato
Í.V.. horas y jarnal, ' ' i del de lo ocurrido, y deduzcan si fué dable
_ Lé cor.f-reocía terml.só á í-as ocho y cuarto 
¿ü la noche y el consejo quedó en,reusiir'á los 
r,b.rero3 esta noche para darles cuenta del lau­
do, si éíte estiivieru ya redacíadq. ' '
La farde en el Miüle\L
La ti.;ril3 t= anscutiió ayer en el Mtielle. con 
tr.'sTqui;;-do.l, ívj Íúíbáíidsse el orden ío itiáé mh
rii;.íio. ■• . ’ ■
Les obreros dieron pruebas de cordura, no
''.'Oído r-ccron ó qu.-s la autoridad hiciese uso 
éf.:i ex.císiVü li;j; ds fuerzas situadas en él 
MueHc.
Tüdoi ios bjiq-cej efectuaron .sus faenas de 
C£;rí-;u y . ■ . -
El vapor Fortany estuvo cargando darant’
el di;H! ds eníeayor, y ealió á f e  siete de
tarde coi» fruía paia Liverpool,
Reunión
(a
En c:t uomidHo social se reunieron anoche á 
las Oc ho y media loa arruínbadores, bajo la 
prt 'ddciRcIí d.J comprniero José Domenech,
Sa leyeron telegramas y oficios de otras so- 
ciedades.simiíares de distintos puntos.
Ei presidente dió cuenta de la conferencia 
sostenida con el alcalde y los Individuos que 
forman el Consejo de conciliación de la Junta 
local de Reformas sociales, maniféstando que 
,no podía adelantar nada en definitivo sobre di­
cha entrevista, hasta que se ultiméij las bases 
del laudo que ha de concertarse. •;
Otra reunión
A las nueve de la noche se reunió ía socie­
dad da carreros Triunfo^ presidiendo Fran-! 
cisco Forte. «
Después de largo debate, se acordó declarar 
la huelga general del gremio desdé hoy; cómo 
prueba de solidaridad con ios demás Obreros 
dél tnuelie.
Hablaron los compañeros Peralta, Salas, 
Ruiz y Saritana, abogando todos por el triunfo 
da lo3 íines qas pei'sfguen ios obterós buel- 
guisías.
Sé designó una comisión encargada de vígi-' 
lar ¡08 trabajos qua se realicen en el muéile, y 
ds ver si algunos de ¡os asociados quebrantan 
el acuerdo de ir á fa huelga.
Solidaridad
En buen número de sociedades obreras se 
Egita la idea da prestar solidaridad á los obré-
engañó que atribuyen, ó ven mejor éste, como 
: paréntesis elocuente á falta de msdios razona­
bles qué.confirniaraíi la actitud que siguen.
Celebróse el martes 22 dsl corriente la reu­
nión que citan, en ia cual llegaron á aprobarse 
ocho bases de común acuerdo.; suspendida esta 
reunión por lo avanzado de ia hora, quedamos 
en proseguir nuestros trabajos el dia 24, y 
cuando esperábamos continuar en esta velada 
ios trabajos empézsdos, nos visita comisión 
más numerosa que la primera, y nos dicen que 
queda anulado todo cuanto en la reunión del 
22 se hiciera, y como argumento único á este 
catnbío, nos decían que no traían poderes de 
su Asamblea pera transigir en nada, pues sólo 
venían á imponer su tarifa y que dé ningún 
mpd̂ o estaban dispuestos á aceptar nada de los 
patronos, aún en beneficio de los trabajadores. I
Ya queda gn el párrafo anterior ciarsmeníe 
reflejada fa idea única que les anima, y más 
gráficamente corroboraca aún. én el anuncio, 
dígaraosío así, que inserían al final de! artículo 
que publicani en el cual hacen Uamada al co­
mercio de sus tarifas, y ofrecen sus trabajos 
directos,
¿Qué persiguen? ¿prescindir de ios capata­
ces intermediáriós?,—Bien, sea.—pero no acu- 
dan para sus fines á inexactitudes, y no cuen­
ten á la opinión versiones erróneas ni acaeci­
dos inverosimlles.
Con ello, poco acreditarán seguramente sus 
dotes^de formalidad, y esto ya puede empezar 
Pérjudicándoles por parte del Comercio con 
quienes solicitan entenderse.
 ̂Deben pues, trazar norma diáfana de sus as­
piraciones y decir al Pueblo (o que ya al Co-
i !n®u o en el Local de
dicha Sociedad están sus tarifas, para hacer 
los trabajos directos sin intervención de los ca­
pataces; pero sin acudir nunca á tergisversar 
la verdad, y mancomunar coa un móvil pura- 
p n te . materialista, otro social y justo para ob­
tener inmerecidas simpatías.
Varios de los concurrentes separaron á ios que 
reñían, recibiendo en pago de su buena acción pe­
queñas lesiones.
El representante del Ministerio público- intere­
só en el acío dei juicio celebrado ayer en la sala 
segunda, que se impUiiera al Tomás Benitez la 
pena de ún año, ocho ráeses y veintiún dias de 
prisión correccional, como autor de un delito de 
disparo, y al Cándido Sillero, dos meses y un dia, 
como responsable de .un delito de lesiones.
Vísta aplazada
En la sala primera se aplazó ayer por incómpa- 
recenda de un procesado, la vista de la causa se­
guida contra Aíilano Torcelio Ortiz y otros ex-
pandedores de carne de burro,__ -  ̂  _
:&e imn cuHcemrinrtTSimff^s deTicenda por 
enfermo, al vicesecretario de ia sala segunda de 
esta Audiendaj don, Joeé Jiménez Jíméntz. 
Señalamientos para boy 
Sección 2,^
, Merced.—Lesiones.—Procesado, José Berlan- 
elfga Ruiz,—Letrado, señor Murdano.—Procura-
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrí,entos, 26, Málaga.
'dor, señor Rodríguez Casquero-
ismari3luiestte se reciben las aguas fie estos me- 
naníiafes en su depósito Molina Lario 111 balo* 
veadiéadoas á 40 cántimas bctella de un litro. 
Propiedades 3spec!a!é3;iéi Agsta ds la Sslnd
Depósito; Molina Lario I!, b. ĵo.
I s  Is mejor .agua de mesa, por uu llmpides.'f sé- 
borsgraásbls. . '
l a  feprsdabíe .para los eonvalecíéiiíes; por 
ssr estiíánifiúíe. : -
És áS3 pr'esgrvatlva: 'eficaz para enfermédaae* 
Infscdcísgs. , ■
Mezclada coa viso, es aa poderoso tóa.wore* 
coástituyeaíe.- - ■ ■ v ■
Oara las enfermecades deí esíómagí'l prodaci 
das por abaso del. íebaco.
S§ si ü58|or ansiUar para las dIgssíioHés dífíci 
f e ,
0^1®5ís gcao om sl pusge, oesepsreco la Icts»;
.ife tísne rival costra la nsnrasienia, ’ ,
40 céntimos oteíla ;íle an'liíiro sin casco
Vapores corféos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
«taüdgsfifas deMálagalos días lOdecada mes, para Habana, ^tBnza8,.Cárdenas, Ssgua la
ande, C a & ? m  Santiago de Cuba, Manzanillo y Cieafuegos directame|nj||ijn trai:Grande
bordo.
El vapor correo alemán G ® O Ps5a 
de 4.500. toiieladaai Capitán H. Bark. Saldrá de í^álagá el día 10 de Septiembre de ISári^ítiendo 
cargá para lós citadós puéríoá. ■ S
informarán en Málaga los Coíssignatarioa Sres. Viuda de Vicente Saquera y C/¿ífcórtinade| 
Muelle, 21 al 25,
Crooke barios.
(Fercer€S> s u l ta s ta  
Para el dia 14 dél próximo Ssptismbre ha
sido señalada ía tercera subasta para la venta 
de varlas fincas períenecieatés al pósito de 
Periaiia.
V álerés a n u lados
Con el uso del agua-LA FLOR DS^ÓRO se 
tiené siempre la cabezá«sana y el éabéllo her­
moso., abundante y iiégro.—Se • véhde en las 
perfameriás y droguerías.
LA ÁLEGm
RESTAURAN? Y TIENDA DE VINOS. 
' — d e — '
Servicio por cubierto y á ¡a lista. 
Especialidad en vinos de los Moríles 
©as»®!®, 18;
EL NO R 'M
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
Lo3 cocheros se reúnen esta noche en su lo­
es] social, y según todos los indicios se mués­
tren resueltos á declarar la huelga.
Algunas de las sociedades que tienen su do-
FÁBRICA DE HiELO
Postigo Arance I7.—Teléfono 313,
Exportación
^Siss@e@8a® s d e ig ilisS iD s  
' -  D E -
iÍ« - iiifi
Comisión provincial
Bajo ía presidencia del señor Ro-ado GonzS- 
záléz y con asistencia de los señores Pérez de 
la Cruz, Ciiitora Pérez, Eloy García, Caffat^ 
na Lombardo, León y Serralvo, Escobar Acos­
ta y Martín Velandia, celebró ayer sesión este 
organismo, adoptando, después de leída y apro­
bada el acta de la anterior, los siguientes 
scu6rcio$*
Acceder á lo solicitado por el negociado con 
respecto á los alcaldes de Jubrique y Vínuelas 
sobre la declaración de responsabilidad perso- 
municipios por débitos de coníin-
Situados en las calles Sebastián t^ouvirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
e n ñ g i  ' © p o i S T i i . i i i i i a a  
Paré comprar tG'dos los artíauíos da temporada, 
á ía mi ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantaifas, driles, seda- 
todos.fesíos artículo» se reaílaaa 
con 50 jo de baja por haberle comprado la exis. 
teacia ñuna fábrica de las más importantes de 
Barcelona.
¡O J (31—Percal chinés 0̂ 40 pesetas. Sedas con 
I Hsras y Usas de4 pesetas á 1 '53. Tejidos hové-
® P ' ce n seda á pesetas
0'60 y todo por ei orden. Eá un veruadero diaío» 
qus en precios.
SASTRERÍA
Ss confeccionan trajes de .'ana y de hilo á ore-
ciOá muy co' .̂venÍ8nte3. ^
Granos de oro ds 9 á20 peastas oiszgs fie 20 
metros. Velos chaaíiUy á pesetas 1 S),
gllfrfidmi 'MkiroiSsfcsi
S u stitu to  de M diaga  
Día 33 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 764'65,
Temperatura mínima, 21‘8.
Idem máxima del día anterior, 27*4. 
Dirección del viento. Oí 
Estado del cielo, casi despejado. - 
Idem del mar, calma.
Regalo, de un lindo chalet (construcción Gul. 
món) con sus pertenecidos, que el autor del 
 ̂ fiíc/Fo/o hace á sus clientes. Condlcio-
Ayer se recibió en este gobierno civil «n f „eg y fQtQgfafjig pjjgigj hállanse en cuarta 
oficiodel délegado de Hacienda de Burgos,
participando que han sido declarados nulos y j rignég**»
retírádos de fa circulación, ei papel del Estado, i _ , lí-a in ic a  i s c s s o
sellos de comunicación y timbres especiales 1 ; E! señor don Ernesto Castro, apellido muy 
móviles que fueron robados. Ia noche de! once 1 conocido en el mundo de los negocios, ha sido, 
del actual, en la administración subalterna def durauíe el largo tiempo que ha estado enfer« 
ía compañía Arrendataria de Tabacos de Vi- j tho, otra víctima da algünas de hs éminenciüs 
llareayo. y  de Málaga y sus alrededores*. Una dé estas,
Me M eliim {duda en un momento de buen humor, le parti­cipó, con 5«/r5/í?po/r adorable, que esífiba II-
A bordo del vapor c o rr re o /./ .  Sister^ r e - |8ico y no hay para qué decir cómó le sentarla
gresaron «yer de Meíiila los capitanes don Ma-1 al señor Castro la noticia. Ño fuééáte el 
miel Re voso y don Eduardo Jarreto, y los te- \ co disgustó que le proporcionaren dichos discl- 
nlentes don José Serrante, don Rafael Agua- I pulos de Hipócrates; se necesitarla mucho 
yo, don Angel Hernández, don Alvaro Pelayo, | tiempo para relatarlos: basta decir que en su 
don Antonio Calvo, don Ricardo García y don ] peregrinación buscando la salud perdida, pasó 
Jfssé.Gutlérrez......  ...........w tscáum "
Se encuentra vssanfe la plaza de secretarlo  ̂ Todo consistía en que las eminen>
dél Ayuntamirtetó de Cártama, dotada con el ’ , có ané-
haber anual de dos mil pesetas. | PJiede tener buen color. En la,Clínica Ros-
Los que aspiren á ella,, deberán "dirigir sus í «e «izO at.séñor Castro un cU%hj5stlco justo 
solicitudes ai alcalde de dicha villa, en el ®®”'^®"í®Rtemente, san^- a! fin, á
CO de treinta dias, |  squsl mar procsicso de contradiccio-
S u m a r á  Ifn f; y y líoy 24 fie Ag
Alrededor del mundo publica esta semana, f nesto 4e clistro. ^ Er-
su ma-entre oíros, f e  siguientes artículos én 
yoría profusamente ilustrados:
Ud progreso telegráfico.r- Grandes incen­
dios de montes.—Lps italianos de Londres.-r 
La respiración de la íocomotora.—La crisis dei 
lenguaje.—El espejo, del tranvia.—Cómo sff 
curan las neuralgias»—La botella más pequeña
i Testigos: Antonio Gufrado-Petra Cazorla 
I'-"Sebastian Martín y varios más,
/« S !?  f  6 infeSliieg ei Ellsir Js-iúiíiasal ae Suiz de Carlos»
_ ¡llBoSoi* d©  R ts ie la s ü
del mundo.-Ei'enamorado de Carfotal-Te^ ANTICARIES
léfoffo fonográfico. «LUQUE».Móflelas ’ focales
míe?lío en la caüe da Tomás de.Cóz’srVse'pfo- w n d e  1911, y pasar la
ponen ir á h  huelga. ’ ^  del alcalde de Velez Málaga & informe
arUParia
Anoche ae prsseiitaroa en nuestra redacdósi 
los socios .deí cefitro obrero de la calle de To- 
már; de C?3zar, Adolfo García y Evaristo Sche- 
neider Navarreta, protestando de que una pa­
reja da seguridad registrara anoche é cuantos 
ob> eros enír:;ban y salían de dic.ío centro.
Esta arb'trgi’ia medida de !a autoridad gu* 
berríativa díó lugar á muchas protestas.
Una nota
contaduría,
j, informe de! alcalde de Juzcar oi
diendo^se alce ja  responsabilidad personal de 
aquel Ayunífeienío por débitos de coníií'gente
atenciú/úha^
Dejar sobre la niesa el informe sobre recla­
mación de don Antonio Sánchez Estrada v otro 
contra el reparto de arbitrios girado m t el 
Ayuntamiento de Pizarra ea el año actual. 
Aprooar el dictamen de la ponencia sobre el
Müro y Saenz
deíaf
§., E ss .M ^iaid© ® 6ésa
Venden alcohol Gloría y tíesnaíuraffoado, de 
tráisslío y para el consumo con iodos ios derechos 
pagados. . ,
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 npqgrfia « 
1010 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 óesétas 
1 0 8  -16 68 litros. -
JOa Com isión de Consumos 
I^utiida anteanoche la Comisión permanente 
de Consumos, acordó por unanimidad elevar 
al ministro de Hacienda las observaciones for­
muladas por él vocal de dicha Comisión, señor 
Gómez Chaix, al Reglamento provisional para 
!á ejecución de ia ley de supresión de los con- 
sfeos, con objeto de que se tengan en cuenta 
a! redactarse el definitivo.
C itaciones
Ei juez de instrucción de Ayamonte cita « 
Enrique Recio, para que preste declaración en 
una causa que se instruye en aquel Juzgado.
, El de Marcena c|ta á Manuel Zszo Mora, Jo- 
sé Lago Raíz y Antonio Solano Domínguez.
C uentas m u n ic ip a les  
La alcaldía de l^talán ha remitido á este go- 
^erno civil para su pübücacación en el Boletín 
Of icial, un edicto anunciando la exposición al 
público en la secretaría de aquel Ayuntamiento 
de las cuentas municfeles correspondientes al 
año ultimo.
S ^ ré fa r ia  vacan te  
Encuéntrase vacante !a plaza de secretarlo 
de] Ayuntamiento de Aíhaurin de ia Torre 
Dicha plaza se proveerá por concurso en el 
p azo de quince dias,á contar desde que se du- 
biique el anuncio en el Boletin Oficial.
Un vetfUVso
Por el gobernador civil se ha elevado á ¡a 
superioridad un recurso de alzada interpuesto 
por eUlcaíde y concejales del Ayuníamienío 
de Pujerra, contra acuerdo de la Comisión pro­
vincial que declaró la incapacidad de los mis­mos,
Además contiene fas acostumbrada secciones 
de Averiguador universal, de utilidad y re­
creo. Recetas y problemas, y un pliego en- 
cuadernable de la interesantísima novela El 
eniMUia de los mares,
trimestre, Administra­
ción Caños, 4, Madrid.
C am inos vecin a les  
U dé Benáoján y Benaraargosa,
han solicitado de este Gobierno civil se decla­
ren de utilidad publica los caminos vecinales 
que partiendo de dichos pueblos se unen á las 
carreteras generales.
Sdéoncias
Por el negociado correspondiente de este 
Gebierno civil se expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas,á favor de don Andrés Beni­
tez Romero y don Antonio Casamayor Ruiz.
A l  M o s p ita l
Se han dado órdenes para el ingreso en el 
K S L í '™  pobre Manuel
C arta  de  pa g o
presentado 
una carta de pago por 
valor de 142,50 pesetas, para gastos da der^r-
“ dMl d i M™a^
^Quincenarios
Í.S pública se encuentran á disposi-
2 3 ° L t4 S ío í cívil.curapliendó quincena,
En la plaza de Adolfo
M eyerta  
Suarez de Flgueroa
Desconfiad de las sustituciones,
V éníájn  farmadas y droguerias de crédito,
epsnes
Tub^cuíosis, bronquitis, catarros crónicos, 
IOS, infecciones gripales, raquitismo, Inapeíen* 
cía, utifermedadesicoñsuntlvas, se curan con la 
«oolución Benedicto de glícero-fo&i t̂o de cal 
con creosota Es la preparación más raciona- 
para Qombatir dichas dolenciaSí^úmo certi- 
tican los principales médicos de España y su 
uso en los hospitales. . ?
P»'a8Gó2‘50 pesetas en Farmack¿í | 
Deposito, farmacia del Dir. Benedicto, San ' 
Bernardo, 41, Madrid. , ^
Laé enfei«¡Enedadli^ dd' tó-
p n la s  más rebeldes se éúraf" ̂  el 
fetaniiento especial y v ^ éÉ I dél Oculístá 
^íA'^Sustp NlcoiáSi doctór délafa- 
wíUd de Medicina de París,'Bolsa ‘ 6, (hoy 
Martínez de la Vega), Consulta por córreo,
■ ■ Sedes©©..' . - '
arrendar campo de Monte para cacería de co­
nejo y  perdiz, se admiten proposiciones por es­
crito á Manuel Contreras,
Compañía 36.—Málaga..
Sníe^ inglés, Gran Aníi8é|ílcb,^{íliifec'
En Bazares, Farmacias y  Drblfuéríé5]it)KA 
peseta cada pastilla. ■ -  ’ {
: . . . r ' ' S e
 ̂ .yna cochera en la casa ndiíterdvM;^^ 
callé de Josefa Ugarte Bárrféntdí." , : L ^
Pasillo d& (luimbards 23 y ^  .
priméis.
promovieron ayer un fuerte escándalo en re-s 
yerta Antonio Zapata Cebos y Juan Rodríguez?
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima dé
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelanteVinagre puro de vino á 3 y 4. ‘
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
iíos, un alambique alemán con caldera ds 800 ii-
A coidénies
En el negociado correspondiente de este eo 
bierno civil se recibieron ayer los partes deac- 
cifien^s dej,traba jo sufridos por los obreros 
Juan Cruzado Pérez, Diego Guerrero Benitez 
Tfis4 I Mediador y Antonio RevldiegoJosé López 
Gallardo.
Morales, siendo ambos detenidos por los agen­
tes de la autoridad y puestos á disposición del 
Juzgado correspondiente, ' • *
A Á’ ,  ̂ ^  T om ador
A disposición dai Gobernador civil ingresó 
ayer en la cárcel pública el conocido tomador 
José Aguilar Sánchez (a) Gorrión,
, i.  ̂ Cacheo
.U A  por los agentes de la auto
ridad durante la noche anterlor, fueron recogíUOS un ffíVtílVPt* V -
recurso de alzada interpuesto por el médico ti-1 ̂ rps y una báscula de arco para bocoyes.
que ce ve, tisude á generalizarse y á adquirir empleo y sueldo.
^  vea pí’cpordones, nos dice una palabra de Aprobar el informe de la Contaduría sobre 
f e  buenos oficios, que» cua! es su deber, haya [comunicación del procurador de Ronda don
fular de Villanueva de Algaidas, don Manuel «o vende fuerza eléctrica para una
^  fábrica de harina Ó cualquier Otraindu!3Ma en JsRestaciones dé Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de motlerna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.® 3y S eon mo­
tor eSéctrifco para el servicio de agua, 1
Escritorio, Alameda 21
Cesantes
Han sido declaradoa cesantes los auxiliares
para ja cobranza de contribuciones eii la zona 
p i a f e  B eC iiT  ^
F as o/ieinua d e l C ontingenté  
_EI recaudador de! contingente provincia! ha 
oficiado, al gobernador civil, partfclpándofe ha 
ber quedado instaladas las oficinas dH ecau- 
daclón en la casa numero 97 de la calle Enrique
dos uiy-evolver y cuatro cuchillos.
tMunta de F om ento  F sco lar  
Acordado por esta Junta el envió dé una Có 
lonia de niños de las. Escuelas, públicas á los 
Montes, por el presente se invita ñ aquellos 
que üéseen formar parte de la misma y estén 
comprendidos en ia edad de nueve á doce años 
para que lo soilelterí de esta Junta en el plazo 
de diez dias acompañando consentimiento es 
crlíp de sus padres.
De entre los selíeltantes se eligirán los vein­
te niños que á juicio del director facultativo dé 
la Colonia, necesiten más los aires sanos de di­
cho lugar.
I9 I I .-E I  Presidente. M- 
oardo Albert y PomatUi—EX Secretario, Mdr  ̂
Un Vega del Castillo,
HStsJes gtt ñifa
Publicamos á continuación el progfanjsVpor ej 
que se regirán los festejos que hatv̂ áSíCíjlebrars?
de Septiembre de 49U-
Sabady 9 - A las seis de la mañana-diana por la 
banda^unídpal con acompañamiento de Gigan­
tes y Cabezudos.—Disparo de cohetes y .palaia* 
reales.—A las nueve de la noche, precesión de la
Dcwingo 10.—A ¡as diez de la mañana, función
reíigiosa.---Reparto de limosnas á Ids pobres. A 
las cinco de ía tarde, tradlclon&l bátal/a catre «no- 
ros, y cristianos.—A las diez de-la noche, seque 
mará un hermoso castillo de.fuegos artificiales, v 
..Lunes 1 1 A las ntíe .e dé fa mañana se<cprre- 
rah á caballo lujosas cintas, regalo de díStíngoj' 
das señoritas de ia localidad. —A las cuatro de !a 
tarde, gran corrida de nó*nl¡os que ̂ éfán lidiados, 
oanderilleados y muertos á- estoque por Antónlo 
Moreno Lagartijillo / / /  de Qranada y su cuadri­
lla que la componeri los siguientes: AÜgael Martí- 
nez Migiielete, Francisco Rodríguez MoifteUVgf̂  
y Salvador VlHodres VillariUo, los dos p/imeros 
de Granada y el último de Málaga. A las nueve de 
ia noche, concierto por la banda municipal, feñHn 
de sociedad y público. ; * 4-
Martes 12 —A ias ocho de fá mañana, Cri^aa, 
carreras á pie y de burros, con grandesíí#.ehii5a 
en metálico.—A las cuatro de la tardé 
de novillos.—For la noche, 
públicos. . í ' ! '
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men escolar y dtetribución de premios á lo i alum­
nos dé los colegios.—A las' cuatro de 1»;' tarde, 
tercera corrida de novillos.—A las diez de la nô  
chs, retreta por la banda níunfcIpáÍhGon> acompa- 
ñgifniento de Gigantes y Cab^udos.—A las doce 
dé esta noche se disparará para fin de fiestas una 
magnifica tracái
***‘'■ ■ ■ ■
Vemos con gusto que eri.el anterior programa 
figuran ndsíeros benéficos como el repario de li­
mosnas á los pdbrés y oíros tan cultos como el 
certamen escolar y dístfíbucidn de premios á los 
alúmcoa de loar coleaos.
Es un ejemplo que debemos señalar á otros pue­
blos para su imitación, y mucho ganaifía la ense- 
ñf^nza pública si en todas las localidades prtmúra- 
sen celebrar, camO,en Alfarnaíe, fiestas dedica­
das á honrar et mérfto y el trabajo.
Î -profliicia
¡Detenida
La gaardia civil del puesto de Marbella ha 
detenido á la vecina Francisca Chacón PéreZj 
que se halisba reclamada por el Juez de ins­
trucción de aquel partido.
A u to res  de u n  h u rto  
En Casarabonala ha sídío deteñido el vecino 
Bartolomé Florido Miguel, autor de! robo de dos 
cabezas de ganado cabrio, propiedad de 
convecino don Francisco Parra Que-^gj,jj' 
p icho sujeto t o é s ó  en f - ’
ción de! Juzgado cQrr^:¿pondiente.
In cen d ia rio s
guardia civil del puesto de Bénahavis ha 
retenido á los vecinos Francisco ~ Morales 
Qli y Antonio Espinosa Mena, presuntos auto^ 
res del incendio de varios terrenos de la finca 
denominada Horeaje de la /'/or/í/n,propiedad 
de don Antonio Guerrero Mena.
Los detenidos fueron puestos á disposición 
del Juzgado correspondiente.
D^pacho dg ¥inos de Valdepeñas Bianco y
Vinos Binoŝ  á  ̂Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Capuchinos nJ* ISt 
'.©asas fssaa^^sis e n  e l  eH e IBIQ 
Doti Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n,’ S6, espende lo» 
v’fioí É los siguiente» precios:
, . ; Viñoá de VadepeSa Tinto





■ Ua » » ■ » »
Una bots^!ade-df4 ? » .> »
Vinos Valdepeña Elaaco
l^earroba d3l8 litros Valdepeña Blanco pte.




lü ■ »8 » jjt. » fe
-.4 ». *
U« » '
Ona botella d@3|4 9 > »
Pesetas 5‘St'
» • • I I í S 2'7í
® * » i I » S 1*4&
^ * » • . V » » 5*3S
I  «' ■ • * V ¡ » 0'25
Vinos del país
Vino Blnnco Dnlce los i8 litros ptasi
* Pedro Xímen » » » »


















|Hay una sucursal en ta Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería •
No olvidar iaa señas: San Juan de Oíos 28 y calle Alamos a.* 1, (saquina é la'cálle de Mariblanc
De ^ái^eeieiaa
DENUNCIA
El Correo Calalú, órgano áé los carlistas, 
ha sido denunciado por un artículo Injurioso 
para el alcalde y el gobernador, por la ínter
Eias^is^
’es el mejor eníisép'ico SAREPTNOC y ONAC;ir— -----------v e.-------------> ir— — ....w
cura barriljoí!, erupcionei, salpuilidoa y tíemás> vención de ambos en los sucesos del domingo.
afecciones de la pie!.
Pídase en farmat ias, 
y barberías.
droguerías, psrfismerigs
D E  M A B I M A
Se ha dispuesto que el teniente de navio dan 
José María Oteyza y Cortés, quede en situación 
de excedencia forzosa.
Le ha sido concedida Hcencia de des meses por 
enfermo, al comandanie del cañonero Nueva Es­
paña, don José González BlUón.
Ayer fué pasaportado para San Fernando, á 
fin de incorporarse á ía dotación del Infanta Isa­
bel, el marinero Joa.é Gutiérrez Molina.
Hoy se celebrarán en esta Comañdanda de Ma­
rina exámenes para patrones de pesca.
Buques Intradós ayer 
' Vapor «Luque», de Cartagena.
» «Sicilia», de Dsnia.
» « !. J Síster», de Melilla.
» íB^itania», de Qíbraltar.
» «Cuílera», de Sevilla.
Buques despachados
Vapor «J J. Síster», para Meli la.
» «Fiorencio Rodríguez*, para Cádiz.
» «Luque», para Amberes.
» «Olimpio», para Liverpool.
en®
iSIEFIIIiMDESIIEUFIEl
como Verrugas, Lunares vellosos, GicAtri 
ce3, etc., se caran radicalmente por tratamiento 
eléctrico (sin íaolest as ni peligro). ,
Gabinete de MASA JÉ y Gimnasia médica- 
Alameda de Csriós Haes (antes Alameda Her 
mosa) núm. i .—MALAGA.
B
M A L Á G A
Temporada l.° julio al 30 Septiembre., 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más, concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
GRANDES 'ALMACENES
HUELGA 
huelga de Villa-Coñtinüa sin resolver la 
franca.
.Nuevamente marchó el inspector señor Maz- 
torell pera procurar la solución dél conflicto.
DIMISION
Circulan insistentes rumores acerca de la di 
misión del alcalde, marqués de Marisnao.
El gobernador ha manifestado que nada sa­
bía del particular.
DETENCIONES
Por disposición dél juzgado fueron detenidos 
siete jóvenes radicales, como supuestos aüte- 
r e r  de los disparos hechos eti la caíie de Casá- 
novai, después dé la manifestación realizada 
para pedir la abóllcióh dé la peña de muerte.
INCENDIO
Se ha declarado violento incendio en un so­
lar de ía calle de la Universidad, donde había 
Una cuadra, quemándose Varios cobertizos, 
Perecieron cinco caballos. .
DE HIGIENE
En el despacho del gobernador hízose, eco 
un periodistá de! rumor propalado por un cen- 
ttéí oficial. T'rí
I - Pórtela, indignado, desmintió en absoluto 
I que. se decía, afirmando que la salud en Barcsl ** 
I lona era excelente.
64000 hombres para el actual reemplazo, re­
sultando 11000 metÉ&s que él año aníerior; y 
otro relativo á te; división del cuerpo adminis­
trativo militar, en dos; Intervención é iníer- 
Idéncia. ■■
Cree Luque, según nos manifestó, que ha 
fallecido el cherif afecto á España, herido en el 
combate de ayer.
Proponíanse tratar, también, los consejeros, 
de los asuntos de cólera y de tes elecciones 
municipales.
SobpeHfiéliifiB
' Un despacho oficial de Meliiia comunica que 
según conferencias recibidas, te impresión en 
Sauane y Beniíusin, es favorable á España, 
reconocíendó él enemigo su inferioridad para 
luchar en contra nuestra.
Quedsn á la cabeza del movimiento Mfzzián, 
Aquin y Rehatuldacha, que tratan de sostener 
te agitación. .
El general Larrea comunica desde SzfrheR 
que há quedado compíetamenta destruido el po­
blado dé Hamat, durando ía operación todo el 
día,
•RéSüító gravemente herido el moro adicto 
Charjf Mohamed Ben Dudun, de Mazuza.
Él enemigo dejó sobre eí campó ■ muchos 
muertos, teniendo también bastantes heridos.
Los móros de te policía combatieron muy 
bien, y se portó admirablemente te barca ami­
ga, coníflbuyendp á te; operación una . compa­
ñía del regimiento de Cataluña y las baterías 
de Taürlat. que formaban, en la columna de 
Aizpuru.
Las tropas pasaron te noche^en tes posicio­
nes.
J tlé ifé A  d i  d é  AgÓMto Á é M t
THE SUN TiPESflIlTER
JEJh tISOXii M Á g U lN A S  DM
DiceEmersonelfnósoforeSIunhombrepuedeescrl- 
binm libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hac« 
una rfetoeera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á eu puerta.
La máqufna de escribfr está indispeiisablemenie Itemada á formar párte del equipo de una oficina 
modérna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que ¡a manusenta. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, P°fcáras, y ateunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
S ic o 4 lS « te d e e ,C T ^ ^ ^  «unisran to to lo ,
ra  SUN llcnaMfi hueca dsl más bsio precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
á les lo nfíl es conocida, sea la maquina que los compradores
5r'“ S l ? 4 'a s Ü N 'S 'a T ? S l f f i
'de ccníitrucción ha sido designad.: sobres líneas de
ÍBatites.=Su escfiíuf# llama la stendón por la elegancia y *
tsr ai mis impórtente en-la consíruccióíi de máquinas - de eserm.^^haste
SUN imorimen dífectamente como los de íáiiñpftnta y por tanto la
como ai aqusücs y mucho más limpia que ía que hacen oíras^máquinas pv*r “ n.a • ,
Jamás pierden los í^pos su alineación por la fijeza dejas barras en sus J
una guía la cual obiiga que cada isíra sg imprima exacíameáíe en el mismo ^  con uniiorraiaa^ 
y qúé los régiones salgan siempre rectíJs.==Aparte de su bonita escritura y esDesta toraa, la ^  
tiene la gran ventaja de presentar constantemente 1a escritura á la vista de la perst.^^ la mane 
|a.=Sl teclado pequeña fácil dé aprenderee instantáneamente, es el que mejor se aaapw.é 
propósitos generales te la  correspondencia de negocios y particular. .
Los signos usüaiss en la escritura y otros especiales, los tiene esta maquirsa tan ingí:niííSar.i0W 
disíribiudos en süs teclas, qué por lín pencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin eníór- 
peser lofflás mbiimo la marcha da te eacrlíura. La barra de acción-directa y universal permite que 
él movimieíito de escape de Is carreKlla sea simplificado, lo cual le da ¡a_ mayor rapidez posi-ble. Es-
Delegacléii 'de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 49 871 ‘60 pesetas.
El Arrendatario d̂  ̂Contribuciones comunica ai 
señor Terorero da Hacienda haber declarado ce­
santes á los íiíxilteres suboíternos de la zona de 
A ora, don Francisco BerdíeZ y tíon Juan Rodrí­
guez Ramos.
La Dirección general de carabineros participa] 
al señor Delegado da Hacienda haber sido cest!- | 
n îdos úla Coraasdanda de esta caplta!, los si-j 
guíeníes individuos:
Fuseblo López Almifíana, soldado del regimien-¡ 
to infantería de Melil a núm. 69.
José Vera Garc a, cabj del regimiento infante» 
tería de Melilla núm. 69.
Jacinto Quero! Pi S, soldado del.regimiento in­
fantería de Meliiia núm. 69.
La Administración de Propiedades é Impuestos 
ha aprobado el reparto del impuesto de con­
sumos para ti año actual,del puebío de Moiiina.
Por el ministerio de 1a Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Diego Palacios Hernández, sargento de la 
guardia civii, 100 pesetas.
Ramón Gil Al oques, carabinero, 38‘02 peseta?,
Don Vicente Alonso Rsbanda, teniente coroneí 
de Infantería, 487,80 pesetas,
Joaquín Carrasco Alvaió, guardia civil, 22 50 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa> 
sivas ha concedido las siguientes pensiones;
Ife Doña María Teresa Sagrado Martínez, huérfa­
na del teniente coronel don Pedro Sagrado Martí­
nez, 1 250 pesetas.
Doña Petra Córdoba García, haé'fana del pri­
mer teniente don Esteban Córdoba Martínez, 470 
p osetas.
Don Victoriano Gallego Gómez y doña Antonia 
Cace] Pérez, padres de! soldado Félix, 182,50 
pesetas.
DE
Artículós para señoras 
Faníastes, en tuesor, sedas, gasas, lauas y ves­
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n o t a s  á & m é U m
no ha habido noticias ófídales de Me*
recibió un telegrama de Aldave nía-
Batistas bordadas en color y blancas, gi^rtido 1 bifestando que no ocurre novedad, 
completo en plúm^tíes bordados inglés y releve, I Barroso ignoraba si las tropas concentradas 
mantlUas de blon-iss y pañolería de Manila. í en Kert continusbaa ocupando las* posiciones, 
Qrándes novedades en tiras bordadas y entre»! después del escarmiento ds los rebeldes. . 
doees.  ̂  ̂ \ Supone que las conservarán todavía, como
Gran depósito de corsés forma tubo recta ■ medida prevíscra, pues la acción sólo tuvo 
direcísr.o.  ̂por objeto castigar á los rebeldes.
Artículos para caballeros 
Primaveras, laíiiilas, driles, alpacas y demás] 
arFcujés de ■ jpaís y exíranjerési- 
Semb^eros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo.
L iíS
Luque nos dice que nuestras fuerzas han con­
tinuado en tes orillas del Kert, meramente por 
precaución, pues no ha habido necesidad de 
nueva operación,por desaparecer los rebeldes.
Los muertos en la agresión dei 24 son el ca­
bo Miguel Jiménez Pérez y los soldados Fran­
cisco Rodríguez Pimentei y Vicente Fotado, 
del regimiento de Africa; y el soldado José Ca­
bra, del de Meliiia.
Además resultó herido José Fernández Ro­
dríguez, del regimiento de Africa.
Iirilids i! la aid»' D e l E xtra ii]ero
30 Agosto í s n .
De Sen Petef>sbiis*go
Hoy llegó don Jaime de Borbón, acompaña­
do de su secretarlo particular señor Saraaniego. 
 ̂Recibióle el zar, conversando ambos larga- 
teente sobre política europea.
Don Jaime visitó el regimiento de húsares á 
qué pertenece,y sus compañeros los oficiales le 
obsequiaron con un banquete.
" Presenció tes pruebas de los nuevos cañones 
rusos y luego las obras de montaje de un aco- 
fazádo.
Mostróse satisfechísimo.
En breve regresará á Frosdlorf.
D e T u M e *
Según las noticias oficiales, los dias 27 y 28 
se registraron siete casos de cólera, seguidos 
de dos defunciones.
D e ProwEncías
30 de Agosto 1911
DSelllia
z§8 y con tal motivóse ha proáuci#una máquina sumamente eencilla, bastante ligera para hacerla 
portable y coa la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garsníiza por más 
tiempo que ninguna otra —Sí usted éstáiúteresado en conocer ¡a máquina SOL ó en adquirir d;itos 
respecto á ella puede dirigirse á D. piEQO MARTiN RODRÍGUEZ, calle deOrdeñez núm. 2 (frente 
ai Hoyo de Esyaríero.—MALAGA.
«Ba»asaíB̂ i8asasassEgmai3a8iasBraawgws«9a«î m̂ ^
De
Cá I Esíu madrugada mafchó ch automóvil el ge
Ayér al amanecer comenzó él avance de las 
tropas españolas, precedidas dé pequeñas har. |e „  combate'de ayer, continúa grave'.
Después ds ligero tiroteo, sin sufrir bajas se  ̂ D®fi»esl©saa
blar de crisis en estos momentos len que 'se 
ventilan transcendentales negociaciones que 
pueden influir, de modo decisivo en él porve­
nir de España.
Tales campañas—añade,—son tafii insensa­
tas como vergonzosas, pues atraviesan las 
fronteras, poniendo á los Gobiernos de nuestro 
país en situación equívoca,
Esas informaciones tendenciosas pueden ha­
cer creer en el extranjero que somos un Go­
bierno anémico, incapaz de inspirar confianza. 
H sbis Csin&lejas 
Dice el señor Canalejas que el Consejo ds 
ministros celebraráse en Madrid, en razón á 
que así debe ser,por respetos á 1a nación, y to­
da vez que el rey interrumpiría cien veces el 
veraneo, si ello precisara.
Asegura que el partido liberal continuará en 
el poder hasta que cumpla su programa.
También dijo que en todo el mundo civiliza­
do, cuando iíega una cuestión de ̂  honor, no se 
discutesí los gobiernos.
Ahora no se traía de una cuestión de parti­
dos, sino de asuntos de supremo interés para 
te patria.
El ministro de te Guerra no podría ausentar­
se, estando pendiente una operación miíiíar en 
Melilla, y es por todo lo expuesto por !a que 
se acordó celebrar aquí fa reunión ministerial, 
ñ  San S@basiiáfii 
Mañana por la noche regresarán á San Se­
bastián el rey, Canalejas y Gasset.
Despsaés daS G onseja  
A las ocho de la noché terminó el Consejo, 
El miaisíro de Fomento nos dió algunas re­
ferencias, diciéndonos que por los ataques de 
los periódicoc creyó tener que asistir á un 
Co.usejo hisíórfco, no siendo así, aunque el ac:
Del Exírasfer®
31 Agosto ! 8 n ,‘ 
D® L i s b o a
Los huelguistas, gabarreros y estibadores 
impidieron esta tarde te descarga de gabarras.
La poiieia detuvo á varios de ellos.
Parece que sé ha llegado á una solución de­
finitiva entre los obreros y patronos tejedores 
de S^int Amaro (Arrabal da Lisboa.)
D s  LOi®
Durante te noche última, en Bilíy Montigny 
tuvo lugar una manifestación para protestar de 
la carestía de ios comestibles.
Un panaderC, al ver que ia muchedumbre 
asaltaba- su casa, ñ'2? dos disparos de revol­
ver contra los grupos, hiriendo de gravedad á 
uno de los manifestantes,  ̂ .
Enfurecido el gentío, saqUé *̂ ia tienda, tra­
tando de lynchar al panadero, ío se evité 
‘por ia oportuna llegada de la fuerza 
1 Dos gendarmes resultaron heridos de piedtu *̂
I O ®  L i s b s á
¡ Asegúrase que Duarte aceptará la forma- 
I ción de nuevo Gabinete.
D e  D e r if in
En te estación de Lubeck. donde estaba pa­
rado el tren imperial, chocaron otros dos tre­
nes, resultando treinta viajeros levemente he­
ridos.
El emperador despertóse sobresaltado.
D© P a f> ís
Ei presidente del Consejo conferenció exten­
samente con Carabón, qne sale esta noche pa-
lirfiái É li fifi
De grao iolerls para
En la cslfe Compañía número 7, Depósito de 
Camss ds hierro de la única fábrica que hay en 
Málaga, es dsnde se vende 30 por 1(K) más barato 
que en parte alguna.
Ccnsvlten precias antes de comprar en otra 
parle y se convencerá». No se dejen engañar con 
camas usadas, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.—Por la especialidad da sus bafnices, 
■on estss camas reíractarias á las chinches.Antonio Mamolejo
Grandes surtidos en tiras bordadas, escages^ 
Ed;rno8 para confecciones, perfumería, j*,guét8s, 
porcelanas, canastos, saquitos de piel, j«<u‘as 
finas alemana:, tejidos, impermeables para ca­
mas, adornos de’ctbeza, guantes y mitones de 
seda y algodón, boquillas de ambsr, petacas, bas­
tonea, paraguas, etc., etc.
Sección especial de perfume'ía, tinturas, depi-| 
latorios y artículos dé tocador al
Pasaje dé Heredia, «
Granada y Plaza de la Constitución
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas
Preparación para carreras mili lares, 
ingenieros civiles, arquitectos, etc.
El curso oficial para aquellos alumnos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo ei l.° de 
Septiembre.
Excelente resultado en las últimas opa- 
siciones.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 á 11 
2, Correo Viejo núm^ 2
33 Agosto 1911, 
D© D a x  ~ .
Ss han corrido torovi de. Viitegodio, quedan­
do bien Machaquito y Chiquito de Begoña.
■ Da -PtowInoiaB
30 Agosto 191!,
D e iü e E i i l a
A las cuatro de te tarde terminó te operación 
militar,
Se elogia la bravura y comportamiento de 
los cablleños.que peleaban en favor de Españar 
los cuales penetraron en los aduares arrasán­
dolos, prendiéndoles fuego y apoderándose de 
cuanto encontraban.
Para sustraerse al saqueo, los moradores 
enarbolaban banderas blancas.
Los agresores se resistieron en los primeros 
momentos, sosteniendo un vivo fuego dé fusi* 
feria, pero convencidos de su impotencia, se 
retiraron.
Loé cadáveres encontrados por nuestras tro- 
pasen el lugar de le agresión del jueves, re­
cibieron sepultura en e! campamento de TaU' 
rlát Zag.
Solo entró en fuego te aríilíeria, que caño­
neó las poblados rebeldes, facilitando el paso 
dé los moros leales. .
Entre éstos y los rebeldes hubo tiroteo.
Larrea dirigió te operación.
A las cuatro de te tarde regrasaron ó Tau- 
fiat Z ig , vivaqueando ios cabileños.
La mayoTís de éstos conducían efectos pro­
cedentes del [saqueo, especialmente aves de 
corral y cebada.
D e  L a s  P a l m a s
En Puerto de Luz originóse un motín por 
consecuencia de te ruptura de un cable del 
tranviaí .
Los amotinados quisieron asaltar el coche, 
oyéndose un disparo, cuyo autor fué detenido* 
D e  B iS fiao
Los huelguietas han acordado impedir que 
trabajen los esquifols.
Témese que ocurran desórdenes. i
D e  B a r c e l o n a
La policía detuvo á cuatro radicales, presun­
tos autores de los disparos hechos frente al 
convento de tes Adoratricés.
d e  B i l b a o
Se han verificado ías regatas internacionales 
para yates de 6 á 15 metros.
El recorrido era de ocho nudos.
En la carrera de los quince metros disputá­
base el regalo de Martínez Ruiz y lOOO pess- 
tas", llegando el primero Hispania, de don Al- 
fonso. , j  j.
Disputábase en la carrera de los de diez me­
tros ía Copa de Careaga y 500 pesetas, arri­
bando en primer término Torino, del rey.
La regata premiada con el regalo del Spor- 
ting Club, 300 pesetas, liegó primero Peni.
En ía de ocho matro;^: primero Anelane y 
segundo Sogalinda,
En te de siete metros, el primero Giralda,
En te de seis metros, Pitusa,
llegó al río Kert, y entonces Ja caballería mora 
avanzó, acompañada dé los ingeniero^, que 
llevaban la misión de producir los incendios.
A las nueve de te mañana fué atravesado el 
Kert, dirigiéndose fa fuerza á Haunnan, pobla­
do importante de Beni-Sidei.' /
La artillería protegió el pasó, cañoneando in* 
cesaritemeníe. . ,
Formaba te harca una gran línea, para evitar 
qué te envolvieran. /
Ereneniigp rompió el fuego parapetado en 
tes viviendas, contestándoles cbn un nutrido ti­
roteo.
Muchas casas izaban bandera blanca y cente­
nares de cabüeños venían á implorar perdón. *
Aunque los levantiscos arreciaron el fuego, 
te harca entró en tes poblados, saqueándolos.
Se respetó tes casas que izaron bandera 
blanca.
Los defensores huyeron monte arriba, perse­
guidos de cerca.
Todas tes casas enemigas quedaron destrui­
das por te artillería.
Regreso
En el sudexpreso llegaron el rey y los minis­
tros. ,
En te estación eran aguardados por los ré̂ s- 
tantes consejeros, autoridades civites y milita­
res, y numerosos políticos.
Don Alfonso se dirigió á palacio.
D e l o ó l e r a
No se tienen noticias acerca de te enferme­
dad colérica.
Consejo
Para las cuatro y media está convocado el 
Consejo en Gobernación.
Será largo, tratándose principalmente de la 
situación de Melilla y de los asuntos Interna­
cionales relacionados con Marruecos.
Además despaeharánse expedientes de Ha­
cienda.
El Liberal
Muéstrase optimista El Liberal respecto 
á la situación internacional, asegurando que 
cuaivlo se firmó ei tratado referente á Muni, 
reconocióse á Francia derecho de prioridad 
para adquir por compra aquella posesión.
Ese mismo derecho se reconoció & Alemania 
respecto ó Fernando Poó, en tiempos de Sil- 
vela.
L a  C a c e t a
to resultó muy Interesante. r̂H Ri»fiín
Canalejea.pronunció un extenso discurso, t e - r “p„,-"
1-  3 ..«1V.OO î cuíií.. í mentando H campaña de Ja prsnsB contra quecelebreKinder-
E1 caíd amigo de Mazuza, Hendadu, herídoi Gobknio, y muy particularmeníe de
! e! t   fiv r. n tí ilíi ? ciosas sflrnií*.c¡c*n23 sobre Cfisfs. ' sSlcmes pars 6Vita¡r füíuros tñülciiteiidüs.
Habló de. las negociaciones Internacionales!
en que interviene España con la autoridad de-1 ^ losEl alcaide desmiente la dimisión que se le 
ettibuye.
Lo huelga
bida, haciendo notar las circunstancias actúa 
que sostenían les elbnWles d e j ' f
t o e r o r * ’® ‘O'ios Esposo, con rápitas detalles, la sitaactóa.
m  ru te  ttrtt, lo I Lucgo Habló cl ministro de Estado, también
WiiHi-np sp  ̂ tes negociacioHes é inférvención dé Es­
te ckrenty^drcazSresdrReus^ene/^^^^ gestiona cerca delid cnarenaa ae cazaapres de Keus en el apiech i^gg^gjj pg¡.g jg entrega de Itni, por considerar
I que es territorio de Mar Pequeña, habiéndosede Monistrol.Sabido es que el capitán no quiso formar en redamado au rse  ete 
la manifestación, asistiendo tínlcRmente se efectúe la entrega,
quete.
—Por consecuencia
franca, loa festeioa se I M a r f i S e  ato
Vüte-
Crée que-en breve se resolverá el asunto. 
Hablóse de la proclamación de la Constitu-
El diario oficial de hoy publica un decreto P°
para que se apliquen con todo rigor las dispo* '
ciones sobre reconocimiento de los buques de­
dicados al transporte de emigrantes, toda vez
dones religiosas, suspendiéndose fos bailes y 
oíros números organizados por el Ayuníamíen- 
to.
De ¥aSeiieEa
En el vapor Falaméndi, que cargaba mine­
ral en el embarcadero de Canet(SBgunto), mu­
rió él maquinista Canuto Alami.
Esta defunción produjo alarma,é hizo que su­
biera á bordo la sanidad, comprobando que el 
maquinista murió de una borrachera.
Se ha .ordenado el enterramiento del cadá­
ver en el cementerio del Grao.
El vapor, después de desinfectado, debía re­
gresar á Sagunto para continuar la carga, por 
carecer Canet dé medios sanitarios.
Dicho vapor fué á Valencia, délo que se 
dió cuenta á tes autoridades.
De Sevilla
REYERTA
El vicepresidente de la Sociedad de trabaja­
dores del raueilé sostuvo reyerta con un obre­
ro esquirol, causándole heridas de considera­
ción,
Lá policía detuvo al agresor.
HUELGA
Los obreros se declararon en huelga, aban­
donando el trabajo.
El presidente de la Sociedad conferenció con 
el gobernador, quien ofreció obrar en justicia, 
aconsejándoles que volvieran al trabajo, como 
así lo hicieron.
De SBsi Sebastián
Doña Victoria y sus hijos pasaron la mañana 
en la playa, paseando después con te duquesa 
dé San Carlos.
También estuvo con ellos doña Cristina.
—La condesa dd Baroja ha regalado una
tronados por señoritas.
Celebraráse la fiesta durante el mes pró­
ximo.
que han transcurrido con exceso las prórrogas pndesa  ,de Caudiíla legalará una som-
o to rg a to  para I B^rám ente tendrá efecto en el salín de
r r o y e c i o  I  fiemas d®l Casino un concierto, cuyos produc-, , ___ -___ _
Algún periódico asegura que en el Consejo ’ tos sé destinan á la construcción de un sanato-1 derlen y Cambón no se reanudarán hasta is ge 
de esta tarde se estudiarán los medios ds que I rio de tuberculosos pobres. |  mana próxima,
desaparezcan del campo exterior de Meliiia,! iteviiáráseá las reinas, fijando ia fecha del 
los pequeños fuertes, que resultan insignifican-I coaciértoi
téspara el aumento de acción de los 22.0001 ■—Con motivo del aniversario de 1a destruc-
hombres destacados en pequeños hombres. cl6n .de San Sebastián en 1813, celebraráse je; ««b. snn 'rtnn
mañana en la iglesia de Santamaría una misa i ? ?*«qrtjzab!e..........,,..;000,00;i00.co
te, cambiando impresiones acerca del recono 
dmiénto de la república, pero sin adoptar 
acuerdo.
Los ministros de ia Guerra y Estado se ocu­
paron de Meliiia, detsltendo te operación rea­
lizada, cuyo asunto consideran terminado.
También cambiaron impresiones sobre el có­
lera, acordando emprender una activa cam­
paña.
Se aprobaron los expedientes anticipados, 
ix p e d le ñ te s
También se despacharon en e! Consejo los 
expedientes que se relacionan:
Concurso para el arriendo de tes contribu­
ciones en te provincia de Guadalajara.
Arriendo de un edificio para tes oficinas de 
Hacienda, en León.
Derogando la real orden de 5 de Agosto de 
1909, sobre tasación y reforma de las tarifas 
respectivas á incautacionss por ei Estado, en 
razón á falta de pago de las contribuciones.
Resolviendo, de acuerdo con los redamantes, 
que se conceda bonificaciones á cuantos justi­
fiquen haber pagado el impuesto minero hasta 
el día 30 de Junio.
También se resolvieron varias competencias. 
g íB u e s tp a p io e
En el ministerio de Estado se hañ recibido 
muestrarios para vestuarios de las tropas del 
Riff, exponiéndolos en el Centro de informa­
ción comercial.
ü  P l a n t í o '
Después del Consejo, marchó García Prieto 
á Plantío, donde pecnoctará, regresando ma­
ñana para asistir á la reunión ministerial que 
se celebrará en palacio, bajo la presidencia dei 
rey.
SsSioitud
En el ministerio de Hacienda se ha recibido 
una solicitud de numerosos importe ntes agri­
cultores castellanos, pidiendo al Gobierno 'que 
impida la entrada de trigos exíranjí-ros, ,'én 
atención al exceso de cosecha qué ha habido 
este año.
W e g o ó ie o io n e ®
Se asegura que las negociaciones entre Kra-
Iníereses y dignidad de Francia.
I En los círculos políticos rei.”>a optimismo.
' De Llelse©
! A causa de la niebla embarrancó, cerca de 
Péniche, el vapor carbonero inglés Eashode, 
salvándose te tripulación.
Da Pf0¥íseias
31 Agosto 191 í,
De Fes“í»®8
Hoy fueron detenidos dos individuos que pes» 
caban con dinamita.
—A bordo dei Urania, la comisión hidrográ­
fica se ocupa en rectificar tes cartas de te ría 
de te entrada del puerto.
—La Copa de Plata que ha regalado el mi* 
nisterio de Mariua será diputada mañana en 
las regatas nacionales de traineras.
—Se ha celebrado Consejo da guerra con­
tra dos marineros, por ei delito ds desacato.
—Brevemente vendrá Pepito Arrióla, para 
dar un concierto á beneficio de! Asüo munici­
pal.
De RsieivB
Se han declarado nuevamente en huelga, en 
Isla Cristina, los obreros de te fábrica de sala­
zones. *
Numerosa comisión de huelguistas salió para 
Huelva, á fin de conferenciar con el goberna­
dor.
Hasta ahora no se ha alterado el orden, pe­
ro los ánimos están muy excitados.
De Ssi&tendefi*
p Esta tarde celebróse una imponeníe mani­
festación contra e! alcalde, á quien ei pu¿ b?o 
‘ acusa de parcialidad en favor de ia empresa 
abastecedora de agua.
Véfnte mil ñianlfestanífis de todas las ciases 
sociales se dirigieron al Gobierno civil, y va­
rios comisionados pidieron al gobernador te di­
misión dol alcalde.
El gobernador salló al balcón, prometler.do 
recomendar el asupto para que fuesen atendi­
dos ios deseos del pueblo.
Luego fueron loé manifestantes al estabieci- 
miento de San Mariía, sito junto al Ayunta­
miento viejo, silbando estrepitosamente.




Ceso de prevalecer este criterio, que parece 
subsiste Canalejas, se reducirán las posiciones, 
formándose columnas^volantes qué acuda á los 
sitios necesarios, construyendo a tai fin, carre­
teras y ferrocarriles. .
Consejo
A tes cinco de te tarde empezó el Consejo.
Al entrar los mirsistros, hablaron con los pe­
riodistas, quitando importancia á te reunión.
Aseguraban que se tratarían diversos asun­
tos.
El ministro de la Guerra llevaba varios ex­
pedientes, entre ellos uno fijando el cupo de
|Dfa 29,Día 30
Perpétuo 4 por lOG !niarlor.„„..í 8 4 ,2 5 -1 4 ^
de tequien, en sufrahio de tes almas de las 
victimas de la catástrofe.
El Ayuntamiento asistirá en corporación.
—En el campo de Ondarreta se verificará 
el viernés un concurso deYflivííte/íís, dispután­
dose varios premios, entre elfos la Copa del 
rey. De M ad rid
30 Agosto 1911,
De crisis
Canalejas ha manifestado que es locura ha-
lAmortiz8ble8Í4por lOO.......,.,.5  00.00, 00 00
¡Cédulas Hipotecarlas 4 por 1(^.;000,CO;103 30
! Acciones Banco de España........ í[000,CK)]45o!oo
» » Hipotecarlo....c/[00O.(K);0OO,{X)
» »H!8pano-AtaerícanOj000 00C(X),00
» » Español de Crédltojl 15,50,000,00
» de la G.* A. Tabacos..... 000,00 000,00
I Asucareía acciones preferentes! 00,00 00,00 
¡Azucarera • ordinarias..! 09.00 00,00 
¡Azucareraobligaciones...........J 79,50 00,CO
CAMBIOS 1
i París á la v ista ........................j 8.40 8.55
^Londresá Is v i s t a . 27,38 27,4o
Decídidamejiíe mañana á ¡as diez c* l. br,;rá- 
88 Consejo eii palacio.
Ei señor Garialejas almorzará c.-rs el
conde de Romanonss.
¥ l s l t ^
Una comisión de la Cáírs jra ái. Cov;:v:rei;t vi- 
aitó ó Ccbián, para peolíte que í.u eü, bi- 2can 
sucursales de! Banco ds Eípañü tti T.;i;5v.ra 
de la Reina y Mejilla.
El Consejo der.Baíico pí.rdCfj.
D e
Caíialpjas celebró extensa cortferenda con 
Romanones sobre asuntos de política.
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente) 
D e R e p c e l D n a
En la plazoleta que forman tes calles de Ara­
gón y Urgel, estalló un petardo, ocasionando 
te natural alarma.
La explosión no causó desgracias; pero sí
;  ' ' - i
P d g i n á  t ú m t á m t V t A M
mm m m
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REPRESENTANTE;
I nn M A N Z A N I L L A  P A S A D A
Consta de planta baja con un espacioso [hall, comeeofr 
cocina, dos retretes inodoros y un dormitorio, con salidas al 
jardín y huerta. Piso principal con acceso por el jardín, por 
la huerta y por el interior de la planta baja, compuesto de sa­
la, tres grandes dormitorios, espacio8o[cuarto de baño y ot o 
retrete inodoro y un camarote'en el quesdemás de los servi­
cios propios.de estos departamentos se hallan situados los 
depósitos de agua fría y caliente que surte á todo el chalet. 
Dispone grátuitamentn de 500 litros diarios de agua absolu­
tamente exenta de bacterias. El agua se conduce directamen­
te desde los manantiales por cañería de hierro galvanirado 
hasta los depósitos del chalet. Es'pertenecido del chalet jar­
dín y huerta espaciosos, todo ellb.cercado de tapias. Se en­
cuentra en Jauregieta, á 5 minutos del peatón de la estación 
de Erandio tocante á una herm.osa carretera; un minuto de la 
iglesia y á 20 minutos dq Sílbao, con 10 trenes diarios. Resi­
dencia propiamente veraniega, á 15 minutos ¿el mar. Se re­
mitirá un billete, coR su número correspondiente, combinado 
con los de la Lotería de 20 de Enero de 1912, al que remita á 
S. de Orive. Logroño, seis pesetas, en sobre monedero ó 
letra de Giro Mutua ó Giro P?>stal, para recibir, en su cam­
bio  ̂feí billf te supradicho y 2 frascos del Licor del Polo, con 
btró de Agua de Colonia Orive de 3 ptas., ó con otros dos de 
1‘50 pesetas, ó cuatro de 0 75 ptas., ó el que prefiera todo 
Agua de Colonia se mandará el equivalente en ésta. No hay 
necesidad de certificar las letras, pues nadie más que S. de 
Orive puede cobrarlas. El envío de los frascos será franco de 
embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril más pró­
xima del cliente, el cual ha de indicar la estación al tiempo 
de formular el pedido.—Logroño, 8 de agosto de 1911,




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, parala perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artisti- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. ^
Mata nervio Oriental de Blan 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las dente 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Pasa i  domicilio, 
39-ALAMOS-39
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
udiciales, cumplimiento de ex- 
lortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de tincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 






Casa de importación desea entrar en relaciones con importante casa exportadora para la 
venta de vino de Málaga, sea por propia cuenta ó á la comisión. Dirigir ofertas con muestras 
bajo D. 6751. Y á^Haaseiistein y Vogler, Zurich,
algunos desperfectos.
D® Ulm epíá
Huelgan 200 trabajadores de las minas de 
Bedar.
D® i s l i l l a
Hoy continuó el castigo & los aduares rebel- 
bes, destruyendo cuanto quedó en pie ayer.
Los cabileños afectos, ayudados por un ba­
tallón de infantería y fuerzas de la policía indí­
gena repasaron el K^rt, internándose cinco ki­
lómetros, sin resistencia.
Los moradores de la cábila de Ibaman, cas­
tigada, acampan en una loma, distante dos ki­
lómetros de Kert.
El general Aldave pasó el día en las cerca­
nías, informándose de la operación.
Tuvo elogios para los caldes y cabileños 
afectos, cuyo proceder prometió comunicar al 
Gobierno.
Por considerarlos innecesarios ordenó que 
se retirara la harca, la columna Aizpuru y 
otras fuerzas.
Ha comenzado el desfile de los cabileños 
amigos; muchos abandonan el botín, ante la 
Imposibilidad de transportarlo á lejanos luga­
res.
La tranquilidad actual hace esperar que no 
se reproducirán los sucesos.
A .ren cas
Sardinas prensadas frescas y-bnenas en líba­
les, acaban de llegar ai Depósito de Don Diego 
Martín Rodríguez establecimiento de comestibles 
en calle Ordoñez número 2 (Frente al Hoyo de 
Eeparíeros).
Mdir il« la Mór
O  R o
g  - (Nota del Banco Hispano-Americano)
■ ■ Cotización de compra
Onzas . . . .  . . . Í06'40
Alfonsinas. . . . . . 106^30
Isabellnas . . . . . . 108‘00
Francos. . . . . . . l(^ ‘3(j
p . /  ‘ Libras • • ■ • , ' •. 26‘60
M arcos, • , , • 130’00
Liras. > 1 . . .  . I 1. 105‘50
R eís . 1 I . . 1 I , 5‘00
Dollars . . . . . . . 5'35
A  S ev illa  
ayer regresó á SevillaEn el expreso de 
nuestro amigo don Vicente Gómez, después de 
haber terminado lo correspondiente para su li­
quidación del siniestro acaecido en esta ciudad 
en la madrugada del 24 del corriente, sobre la 
parte que correspondía á la Compañía Anóni­
ma de Seguros «El Dia» de la que els director 
Regional en dicha población.
C aridad
Rogamos á los personas caritativas envíen 
algún socorro al desgraciado Julián Ladrón de 
Guevara, que se encuentra enfermo y en aflic­
tiva situación.
Habita en la calle Cruz Verde, 52.
D e v ia je
En el tren de fa mañana salió ayer para Gra­
nada don Jaime Martin Romero.
En e¡ expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Refeeí Salgado de la Peña.
En ei expreso de las seis marcharon á París 
don Salvador Alvarez Nét, señora é hijos.
A Toledo,los alumnos de la Academia de In^ 
faniería don Francieco Luque y don Manue 
Gómez Garda,
A cciden te
Próximamente á las dos de la tarde de ayer 
fue encontrado por un soldado del regimiento 
de Borbón, en la calle de Mármoles, un hom­
bre que parecía privado del conocimiento.
Inmediatamente lo trasladó á la casa de so­
corro del distrito, en donde el médico de guar­
dia señor Encina y el practicante señor Salas, 
lo reconocieron, apreciándole una lesión visee- 
ro abdominal.
Por los documentos que se encontraron en 
los bolsillos del accidentado,se pudo saber que 
se llamaba José Sea Durán, natural de Ofán, 
de.donde fué expulsado, como asi mismo 
de Ceuta,por haber sostenido frecuentes riñas.
Como el estado del Sea era de suma grave­
dad, se dispuso su traslado al Hospital civil, 
lo que se efectuó en la diabla número 7. acom­
pañado del guardia municipal número 50.
Cosas de los ^del p inchos
E! dueño del molino llamado del Puente y 
sito en las cercanías del cementerio de San 
Miguel, Manuel Barnal Ríos, nos denuncia que 
el {unes último á las seis y cuarto de la mañana 
se presentó en dicho molino una pareja de la 
ronda de consumosj formada por Antonio Palo­
mo y un tal Matías, insultándole y amenazán­
dole de muerte.
El Antonio Palomo hizo contra e! molinero 
un disparo, que por fortuna no le alcanzó, pu- 
dlendo repeler el Bernal la agresión, sostenien­
do fuéite lucha con el Palomo, á quien logró 
arrebatar el Remingtón,qüe, conserva en su 
poder.
En la cuestión intervino un hijo del molinero, 
que salló á la defensa de su padre.
El Matías, principal promotor de la reyerta^ 
y que se hallaba enemistado con el Bernal, em­
prendió la fuga, viendo el pleito mal parado,.
Nuestro denunciante nos interesa que eleve­
mos nuestras quejas á la empresa del odioso 
impuesto de Consumos, para que haga saber á 
sus subordinados que la vida de los pacíficos 
ciudadanos merece todo género de respetos y 
consideraciones, y no se hallan éstas á merced 
de cualquier sujeto de pincho y pistolón.
D on ativo
Relación de los señores que han contribuido 
con donativos á la instalación y sostenimiento 
de la Colohla escolar, en loi Montes de Má 
laga.
Don Francisco Berrocal, 4 kllógramos de 
hueso añejo, 2 kllógramos de manteca; don Jo ­
sé Guerrero, 25 jarros de porcelana; don Julio 
Gómez, 1 olla, 2:cucharones, 2 cazos 2 espu­
maderas y 25 hueveros; don Fernando Rodrí­
guez, 2 cabos, 2 cacillos con mango, 2 mangas 
para colar café y 2 coladores,
Ijipon Antonio Luque, 10 orinales; don Eduar­
do Fernández, 3 kllógramos de pimentón, 3 ki­
los de jabón y un paqueté especias surtidas; 
don Pedro Vanees, cintas ,é inscripciones para 
ios sombreros; doña Isabel Rosa de Marios, 
confección de cien sábanas; doña Julia Origo- 
nis, confección de seis docenas de pañuelos; 
doña Josefa Alvarez, confección de servilletas, 
señorita Cristina Vega y Vega, tela y confec­
ción de la bandera de la Colonia; don Antonio 
Millan, Inscripción y pintura de la bandera; don 
Prancisco Sintas, 14 juegos de díábolos; don 
Antonio Rochas 2 tablas portaviandas.
Señor don Eduardo Enciso, 7 metros hule 
para las mésas; señores Prados hermanos, dos 
mesas de comedor y seis bancos; don Francis­
co Solis, 12 kilos queso de bola, un kilo de 
thé negro, dos latas galletas, diez libras de 
chocolate y una caja de fideos; don Aniceto 
Corcelles, impresos, plumas tinteros palilleros 
y sobres; don Salvador Ganzález Anaya, talo 
narios y hojas impresas para la Colonia; Los 
Extremeños, cuatro docenas de chorizos.
‘ P ed ra d a
bió ayer una pedrada en la calle 
causándole una herida contusa de 
tro en la frente.
Fué curado en la casa de socorro del 
to.
M iña
En completo estado de embriaguez se susci­
tó ayer una riña en la calle de Agustín Parejo, 
entre Antonio Espinosa Sánchez de 55 años,de 
oficio barrilero, domiciííado calle de Carbone­
ro número 2, y otro individuo.
En el instante en que el Sánchez, iba á re­
peler la agresión dé su contrario, cayóse^ a! 
suelo, produciéndose la fractura del muslo de- 
recho,por su tercio medio.
Trasladado á la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, recibió asistencia facultafb 
va, calificando el médico de guardia su estadq 
de pronóstico grave, por lo cual se dispuso si 
traslado al Hospital Provincíal,donde quedó en 
camado. gÜB
El agresor se dló á la fuga. "" . ;
Durante la refriega no acudió al lugar ,dél 
suceso ningún guardia, teniendo que ser tras­
ladado ei lesionado á la casa de socorro, por 
suhljojosé. ■-
Casunls
f Josefa García García, de 45 años, fué ayer 
asistida en !a casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, de una herida contusa de seis centi- 
metros en la región superciliar izquierda, á 
consecuencia de haber dado una . calda en la 
calle de la Jara.
Acompañada de su hija Leonor, pasó des­
pués de curada á su domicilio,Churruca 31..̂  
Com isión de S a n idad
A las diez de la mañana se reunió en el des- 
pacho del Gobernador civil la comisión munici­
pal de Sanidad, para tratar de la instalación 
en edificios ápropfafos.de los aparatos adquiri­
dos con destino al Parque Sanitario y Hospital 
de observación. . ^
Se acordó que inmediatamente se visitasen 
algunos edificios, entre los cuales ifgura uno 
propiedad del Ayuntamiento, situado en Marti­
rices, para ver si reúnen condiciones y empe­
zar de seguida los trabajos de instalación de 
dichas dependencias.
V iajeros
En los diferentes hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los señores siguientes:
Niza.—Don Manuel Morales, doña María 
Vasco é hija, don José Admetlla.
Europa.—Don Francisco Cavo, don Miguel 
Elizaicin, don Alvaro Pelayo, don Esteban 
Fernández.
Regina.—Don Alfonso Valle, don Antonio 
Valle, don Leoncio Moratinos,
Victoria.—Don Salvador González, don Ma­
nuel Diaz, doña María González é hija, don 
Bernabé Qirau.
Alhambra.—Don Rafael Aguüar, don Ramón 
Perdigo, don Manuel Campos, don Ricardo No­
val, don Arturo Rosell, don Nicolás Rodrigui- 
se, don Rogelio Tornero, don Antonio Jiménez 
y señora.
La Británica.—Don Federico Fernández y 
familia, don Eloy del Olmo, don José Borráé 
Cuesta, don Emilio Rodríguez Polanco. don 
Carlos Moneada Blanco y don Pedro Novo. 
^C olón.—Don Antonio Tobaruda, don Fran? 
cisco Campos y señora.
Inglés.—Don Manuel Becerra, don Otto 
DIesuberg, don E. Michael, don José María 
López y señora, don José Ripoll, don Alfonso 
Al vara do, don José María Hinojosa y don Ra­
món García Valdecasas.
LOECHES
igvÁ mineral natural En bebida.—En ba^
Purgante.'—leprativa,-—M titalar pr 
linica favorable más de medié'siglo, de como 
se demuestra con las estadMlcas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE J-OECHES, de 
las enfermedades del Aparáto digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Variceíf, Congestión 
Bills, etc. VetúA dé botellas en f^armaciasy 
Drogrerías, JARDINES. 15. MadridLA MEJOB TITUBA FB0BB£S1?A
ES
L& FLOR DE ORO ^
Usando esta privilegiada agna 
u  tendrínanea éis canas ni seréis calvos 
E S  e m b e l l o  a b u a t l a n i e y  b e r m o a e  
_  a m  a l  n t e j c p  a i r a e t i v o  Id a  l a  m a i j e p
A M  ETBm m  «9 a  C Im  a  es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
í a l a  r l O B P  l i e  I r O r V  eba el cutis ni ensucia la ropa.
I  ® BTIa m  « Í a  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con sa uso el cabello se
IHBS conserva siempre tino, brillante y negro. , , ,•  á a -  -  ^  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
p  lA B t  t il  A  O V i¡ a  debe lavarse el cabello, ni antes ni qespues de la aplioaoion, apli­
cándose con un peqnefio cepillo, conxo ei fuese bandolina. 
B ?Ia m  aÍ  a  I f l n A  Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del cabello, as
WT Baja" l a i s  «A auaviza, ée aumenta y se perfuma. •
BTSa m  a9 a  ITÍm a  as tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sua enferma* 
r  B U II" M W  ^ B  V  dados. Por eso se asa también como higiéniea.
■ M  BTIa a  aI a  filM A^'^^SFva el color primitivo del cabello, ya sea negro 0 oastafto¡el 
VgfA BT B V B " BBBS tiJvB V  oolor depende de más ó menos aplicaciones.








Esta tintura j  l ll  t  , u   
goirlo del natural, si su aplicación eó hace bien.
La aplicación do esta tintura es tan fácil y oómodaj que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona joaás intima ignora el artiflcio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las pitacasi cesa la caída 
del cabello y excita bu crecimiento, y como el cabello adquiere nv 3- 
vo vigor, nunca a e r é i s  caBvos»Flop de Opo
STB A  A  A ÍA  Í I a a  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar 
BT IB IS  IB cabello hermoso y la cabeza sana.
m mmm B « a  Es la única tintura que á los cinco minutos do aplicada .j^ermite m-
F  lO B *  m G  O I ^ O  zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse 1» si fuera 
bandolina.
® Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren peij-idi-
)ia oon sólo una aplicación cada ocho días; y si ? ¥jar en salad, y lograrán tener la cabeza sana y limpi
tez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qmacompaüa á la botella. 
De venta: prinoipaies perfumerías y droguerías de E sp^a y PortugaL
































Cn loco fu rio so
Anoche á las nueve y media se promovió en 
las calles del Picacho, Victoria y Bara, un for­
midable escándalo, siendo el origen de éste 
los hechos que realizara un Individuo habitante 
en la casa número 6 d̂e ia primera de las cita­
das calles, que tiene perturbadas sus faculta­
des mentales.
E! demente; en un rapto de locura, arrojó 
cuantos trebejos halló á mano, por el balcón, 
amenazando á los vecinos de la casa que se 
refugiaron en sus habitaciones, hasta donde 
los persiguió el pobre loco, aporreando fuerte­
mente las puertas.
Ei vesánico salió á la calle y aquí. el escán­
dalo subió de punto, poniendo aquél en precipi­
tada fuga ú numerosas personas.
Una mujer llamada Dolores Rodríguez Repu­
llo, Tué acometida por el loco, que la arrojo al 
efecto de la caidásuelo, produciéndose por 
una herida en la cabeza.
Después de curada en la casa de socorro del 
distrito de Merced, pasó á su domicilio.
E! loco fué detenido por dos carabineros ha­
bitantes en la citada casa de la calle del Pica­
cho, quienes lo condujeron á la prevención do 
ia Aduana, y de esta dependencia pasó á la 
casa de socorro del Hospital Noble.
Allí se le sometió á un reconocimiento,dieg- 
nosticando el facultativo de guardia que des­
de luego tenía perturbadas sus facultades men­
tales.
El protagonista de este suceso se llama An­
tonio Gómez Colorado, de treintitres años de 
edad, soltero y zapatdro de ofició.
Como en Málaga se da el caso censurable 
de no existir un departamento donde recluir á 
los locos, hasta su ingreso en el Hospital, de 
la casa de socorro se le trasladó á su domicilio 
y én el trayecto el desgraciado Antonio Qó- 
méz, acometló-varias veces á las personas que 
lo custodiaban y á .los transeúntes. j
La chiquillería se divirtió de lo lindo á coa- 
ta del infeliz alienado.
Este quedó en su domicilio, hasta que se 
tramite el expediente para su reclusión en la 
sección de dementes del.Hospital Civil,
Con respecto al hecho que nos ocupa, oimós 
decir anoche á vecinos de la calle del Picacho^ 
que repetidas veces 88 han quejado á los re-" 
presehtantes de la autoridad de los escánda­
los que el loco promovía, sin que sus justas la­
mentaciones fueran atendidas.
Estimamos que el demente en cuestión in­
gresará cuanto antes en el Hospital, pues de 
demorarse su reclusión en dicho éstabledmien- 
tose dará lugar á que ocurran suceso de ma­
yor gravedad que el registrado anoche.
S alvador M neda
unos cuantos días en Benaque y en esta cap! 
tal, al lado de su familia.
; C aída
En su domicilio Ortigosa 4, dió ayer una cal­
da María López Delgado, de 47 años, produ­
ciéndose la fractura del cubito de! radio iz 
quierdo y del radio derecho.
Recibió asistencia médica en la casa d e . so 
corro del distrito de Santo Domingo, donde 
calificaron su estado de pronóstico reservado. 
Después de curada pasó al Hospital Civil.
Q uem aduras
En la casa de socorro de la calle de Marl- 
blanca fué curado de primera intención Manuel 
Pozo Bermudez, de 14 años,de diferentes que­
maduras de segundo grado en el pié derecho, 
que se las produjo en la calle de los Gigantes. 
Después de asistido pasó á su domicilio.
Ijas aguas de T orrem olinos  
Hoy á la una de la tarde se reunirá la ponen­
cia nombrada por las Comisiones municipales 
de Aguas y Jurídica, para dictaminar acerca de 
la moción del señor Cárcer Trigueros.
PASTILLAS BONALD
Clopo Bpopo-sédacas con cocaino
D efú n ción
Tras larga y cruel enfermedad ha dejado de 
existir la distinguida señorita Aurelia García 
Magarlño, hija de nuestro buen amigo donjuán 
García Ledesma, maestro de las escuelas pü- 
blicas de esta capital.
La conducción de su cadáver se verificó ayer 
á las cinco, y el sepelio será hoy á las ocho de 
la mañana,ien el cementerio de San Miguel.
Reciba la familia nuestro más sentidd pésa­
me por pérdida tan irreparable.
Según nos digeron anoche, hoy regresará á 
, i^ a a r ld e í  insigne poeta y querido amiffo núes-
Antonio González Díaz,de cuatro años, recr*|tfo Salvador Rueda, desptiés de haber pasado
O bras p iililicas m u n ic ip a les  
Raunida ayer la Comisión encargada de ins­
truir el expedienté sobre obras públicas muni­
cipales, acordó, en. vista de la renuncia del 
señor Olmedo, dejar en i uspenso la tramita­
ción do aquél hasta que el Ayuntamiento re­
suelva én;el cabildo de mefíana si procede cu­
brir la vacante producida por dicha renuncia y 
nombrar otro concejal que le sustituya.
Cp^nisiones m u n ic ip a les  
Las de Húdenda, Ornato, Obras públicas y 
Jurídica, convocadas para informar la petición 
de la Compañía alemana de luz eléctrica sobre 
tendido de cables, no celebraron sesión ayer 
por falta de número,
Han sido citadas para hoy, á las doce del día, 
nuevamente.
—La de Consumos se reunirá á las nueve 
de esta noche,
S o lid a rid a d
La Sociedad obrera tranviaria, nos remite 
la siguiente carta.
Málaga 30 de Agosto de 1911.
Señor Director d e  E l  P o p u l  a r .
Muy señor mío y de mi consideración más 
distinguida: Ruégole encarecidamente dé cabi- 
daen el periódico de su digna dirección, á los 
acuerdos tomados en sesión celebrada esta no- 
# e .
«Habiéndonos oficiado las sociedades del 
Puerto de esta localidad para comuulcarnos la 
circunstancia por que atraviesan y siendo jus­
tas sus peticiones, esta Sociedad ha tenido á 
bien acordar por unanimidad prestarles el apo­
yo moral para cuánto necesiten.
Nuestra sociedad aprovecha gustosa esta 
ocasión para reiterarle ei testimonio de su con­
sideración más obligada.—
Salón novedades
El programa de bailes de los Fldrences Me- 
cherini, fué acogido con grandes aplausos.
En la función de hoy presentarán variados 
números de gran atracción.
Lós Fontsoia siguen cosechando grandes 
ovacianes. ^
Para el sábado próximo anuncia la empresa 
un extraordinario debut.
CgneBd@al
Con !ó poco que ha refrescado la tempera­
tura aumenta conalderabíemeníe el público
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades dé 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picót aflas ulceraciones, 
sequedad, granul^iones, jfonía producida por caasas periféricas, fetidez del aliento
etc. Las pastillas BONALD, premiadas envárias exposiciones cieníííicas,'tien’én”’éí pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conoderon de su dase en Espa­
ña y en el extranjero.
Acantliéa vlrilis
Poligllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco dé AcUntUea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetaz.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
nenmt^co- ‘ ‘ 
gripal 
¥ñ
I laringo-faringeos, infecciones 
elúdicas, etc.,, etc.
id@l frasco, 5 pesetas
perfumerías y en la del auíót. d e  A ^ee  (antes QergrH, 17), Madrid.
de este Cine,que aplaude grandemente los es 
trenos exhibidos á diario, á cual mejores y más 
sugestivos.
Esta noche se estrenan las cintas tituladas.
«Compra de una' motocicleta», «Limpieza 
de casas», «La ninfa del jardín», «Felicidad 
efímera» y «Toribio, rey de los ejército chi­
nos». _  "
C¡Ba® P ascuaiin i
Por llenos rebosantes se contaron anoche 
las secciones verificadas eri el amplio y cómo­
do cine de junto al Banco de España, donde 
todas las noches presenciamos las más extraor­
dinarias noVedadés eii películas de gran arte, 
y donde concurre á diario lo máá selecto de 
nuestra sociedad. "
Entre las cinta de más éxito figuraron «Be­
bé niozá de granja», «Rendición dé Granada» 
y «Paíhé periódico» esta última se exhibió por 
última vez.
Para esta noche se anuncian siete grandiosos 
estrenos de verdadero mérito artístico.
A i s m a c e i a e s
Se alquila un local compuesto de un espacioso 
almacén najo y otro igual alto, con buen patío y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchei) Las 
llaves en el nú ñera 12 de la misma calle.
@ 0  i r e n d e
Una estantería y mostrador propios para esta-, 
blecimiento, eh móáícoprécío, en eslíe Antonio. 
Luis Garrión (antes Comedias) número40, porte-‘ 





Circular del Gobernador, civil sobré el recurso 
de alzada interpuesto por don Francisco Reina 
Manescau, sobre la tarifa de emolumentos sanita 
rios
—Idem* sobre expropiación de la finca númer® 
13 del término de VIñuela, para la construcción 
del ferrocarril de Vélez á Perlaná.
—Precios medios de especies suministradas aí 
ejército y guardia civil dúránte Julio.
—Anuncio de la vacante del cargo de secretario 
del Ayuntamiento de Cártama. -
-L istas de jurádbs para el año judicial de 1911 
á 1912.
Anuncio de un concurso para adquirir víveres 
con destino al Hospital militar.
Dependiente
Se necesita un buen dependiente de escrliorío 
acostumbrado á llevar correspondencia española 
y mejor si ha practicado en casa de vinos. Infor­
marán señores Barceló y Torres, calle Canales 
numero 7 bis; de 3 á 4.
Regists*® civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.’ María Laura Sánchez, Dolores 
rernandez Romero, María Moreno Linera, Adela 
Pérez Cano y Miguel Ruiz Salcedo. .
Defunciones: Joaquín Prado Castillo, Juan Ló­
pez Bueno, Francisca Ramírez Vázquez, Concep' 
ción Benítez Pendón y Antonio Ruiz Verga; a.
Juzgado de ¡a Alameda •
Nacimientos: Antonio Burgos Romero y Con­
cepción Morales Romero. '
Defunciones: Antonia Arrabal Angpsío, Aurelia 
García Magariño, Teresa Román Rédb y Josefa 
Cruz Fernández.
D e m e n t c p i o s
RecBudaclón obtenida en día de la fecha Por 
!oi conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 508'50 pesetas.
Por permanencias, lÓ'OO.
. ro r exhumaciones, 00.
Total: 518'50 pesetas.
E n  lo s  m eren d ero s
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plet® 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al .mar.!Espssiásuíoe
S e  venden N idios
Cementerio deS^n Miguel Ollerías número 41/ 
tienda iiiforraatán.
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía cómi' 
co-líríca dirigida por Patricio León.
Función para hoy:
Primera sección á las ocho y 1{4 en puRto: 
«Felipe Segando» «*prga y vámonos» " , ,
Segunda sección á las 9 y li2; «El país de lis 
hadas». f ‘ •
Tercera sección á las 10 y 3,4: «El Clut de las 
solteras» («streno)
Cuartá sección á las 12: «La reina Mora». * .
SALON NOVEDADES.-Secclones á las ocho 
y media, nueve y¿media y diez y medía.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en» 
trada general 0,20.
CINE PASCUALINI.'CSifuado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, eu sft mayor parte estre­
nos.
CINE IDEAL.—Puncíón para hoy; 12 magnífi­
cas y cuatrograndiosos estrenes.
Los dom ii^^ y^ias «estivos matinee infantil 
con prseioso^ugtptes para los niños.
P referencia^  céntimos. Genera!, 10.
Tipografía EL POPÜLAÚ
